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La presente investigación denominada  El Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la integración contable en la División Financiera de la SUNAT 
en el ejercicio 2016, tiene como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre el SIAF y la integración contable, la misma que servirá para obtener el grado de 
magister en gestión pública, la cual está estructurada en 8 capítulos. Como primer 
capítulo esta la introducción la cual consta de los antecedentes nacionales e 
internacionales de temas relacionados al trabajo de investigación, la fundamentación 
científica, técnica y humanística de las variables, la justificación del problema, y las 
hipótesis, en el segundo capítulo se describe el marco metodológico el cual incluye 
las variables, y los datos de la metodología de la investigación como el tipo de 
estudio, el diseño, la población, muestra y muestreo, así como, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, en el tercer capítulo se plasma los resultados 
estadísticos obtenidos después de la aplicación del instrumento, el cuarto capítulo se 
encuentra la discusión la cual se basa en comparar los resultados obtenidos en 
función a los antecedentes nacionales e internacionales. 
 Asimismo,  en el capítulo quinto se detalla las conclusiones y en el capítulo 
sexto las recomendaciones, las mismas que están estrechamente ligadas a la 
problemática y las hipótesis planteadas;  para concluir en el capítulo séptimo y 
octavo tenemos las referencias y los anexos que nos sirven de  apoyo para la 
realización de la presente investigación. 
 Honorables miembros del jurado, espero que la presente investigación colme 
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El contexto de la realización del presente trabajo de investigación se enmarca en 
determinar la relación que existe entre el Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la integración contable en la División de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016, para ello se ha revisado trabajos de 
investigación similares, tanto a nivel nacional y a nivel regional (Latinoamérica), 
constituyendo  un marco referencial fidedigno y fiable,  la misma que servirá de 
soporte  para contrastar los resultados que se obtendrán del presente trabajo.  El tipo 
de estudio es la básica o pura, ya que solo recoge información tal como la encuentra,  
el diseño es el no experimental,   ya que su objetivo no es el de manipular 
intencionalmente  a las variables para obtener un cambio en ellos,  sino el de mostrar 
la realidad y analizar las resultados obtenidos. 
 
 La población constituye los 120 usuarios del SIAF-SP, de los cuales solo se 
tomó como muestra a los 40 analistas contables de la División de Contabilidad  
Financiera, ya que ellos son el personal idóneo para evaluar fehacientemente los 
ítems,  la obtención de los resultados se logró realizando la técnica de la encuesta 
teniendo como instrumento de recolección de datos  el cuestionario, la misma que 
consta de 70 preguntas en total, en la escala ordinal de tipo Likert (siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca y nunca), sirviéndonos de soporte para la obtención de 
los resultados las cuales están plasmadas de manera gráfica y literal.  
 
 
 Palabras clave: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP, 











The context of the implementation of this research is part of determining the 
relationship between the Integrated Financial Management System SIAF-SP and 
accounting integration in the Division of Financial Accounting SUNAT in 2016, for it 
has been revised work similar, both at national and regional level (Latin America), 
constituting a credible and reliable reference framework, the same shall be used for 
comparing the results to be obtained from this work. The type of study is basic or 
pure, as it only collects information as it finds it, the design is not experimental, since 
its objective is not to intentionally manipulate the variables to obtain a change in 
them, but of reality show and analyze the results. 
 
 The population is 120 users SIAF-SP, of which only was sampled at 40 
financial analysts Division of Financial Accounting, since they are the right people to 
reliably assess the items, obtaining the results achieved by performing the survey 
technique instrumentality data collection questionnaire, it consists of 70 questions in 
total, in the ordinal Likert scale (always, often, sometimes, rarely and never), serving 
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Es preciso mencionar que en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, no se ha realizado una investigación 
concerniente al uso del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP y la 
integración contable, en otras palabras este sería el primer trabajo de investigación 
en la institución, por ende  no existe  antecedente alguno que podamos tomar como 
referencia. 
En ese sentido, se ha realizado una indagación de trabajos de investigación 
relacionados al Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP y la 
integración contable, los mismos que a continuación se detallan. 
 
A nivel nacional 
El primer antecedente analizado a nivel nacional es el trabajo de investigación 
de: 
Pacheco (2014),  titulado “ El Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF -SP y la integración contable del Hospital Regional Docente de Trujillo en el 
Periodo 2000 y 2014”, (tesis de pregrado), de la Universidad Particular Antenor 
Orrego (Trujillo- Perú), la autora señala  que la justificación para la realización de su 
trabajo de investigación es demostrar las deficiencias de la integración contable 
antes y después de la implementación del SIAF-SP, con el objetivo de encontrar 
soluciones puntuales y así mejorar la integración contable. La población materia de 
la investigación está conformada por los 8 integrantes de la Unidad de Economía 
del Hospital Regional Docente Trujillo al igual que la muestra, las técnicas para la 
recolección de datos fueron la encuesta y la observación, teniendo como 
instrumentos al cuestionario y la guía de observación respectivamente, de los 
cuales obtuvo los siguientes resultados,  antes de la implementación del SIAF-SP, 
se identificó que la mayoría de los usuarios estaban insatisfechos la cual 
corresponde al (87.50%), y la minoría de usuarios satisfechos corresponde al 





han alcanzado una mejora significativa en la información conformante de la 
integración contable siendo esta confiable, consistente y oportuna, llegando a 
alcanzar los indicadores al 100% en sus diferentes dimensiones. 
 
  Nieto (2014), en su tesis “El  Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP) y la  Gestión Financiera/Presupuestal  en el sector público en el Perú y 
Latinoamérica, periodo 2011-2013”, presentada a la Universidad San Martín de 
Porres, para obtener el grado de doctor en contabilidad y finanzas, señala que el 
objetivo del presente trabajo de investigación es determinar si el Sistema Integrado 
de Administración Financiera SIAF-SP produce un impacto significativo en la 
gestión financiera/presupuestal en el sector público en el Perú y Latinoamérica, 
período 2011-2013, el tipo de investigación utilizada es la investigación aplicada, 
del tipo no experimental y longitudinal porque abarca el período del 2011 al 2013, y 
el nivel de investigación fue de naturaleza  Descriptiva – Explicativa, los métodos 
utilizados para la recolección de datos fueron la encuesta y la entrevista. La 
población estuvo conformada por las 1,263 personas encargas del manejo del SIAF 
– SP en las diversas unidades ejecutoras, información que fuera proporcionada por 
el MEF, del total de la población solo se aplicó el cuestionario a 65 personas, se 
aplicó la encuesta y la entrevista, determinándose lo siguiente; que el SIAF-SP 
influye significativamente en la gestión financiera/presupuestal en el sector público, 
pues adolece de un sistema informático, asimismo se estableció que el manejo de 
la información integral proporcionada por el SIAF-SP optimiza significativamente la 
gestión de los recursos públicos en el sector público, sin embargo el personal 
encargado del manejo de este sistema no está debidamente capacitado.   
 
Finalmente, Nanfuñay  (2015)  en su repositorio “Diseño de un instructivo para 
el mejor desempeño del usuario operador del Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Gobierno Local, en la Municipalidad Distrital de Pucará, Departamento 
de Cajamarca – 2013”,  requisito primordial para obtener el título de contador 




extrae lo siguiente;  la investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque 
cualitativo – cuantitativo, y en cuanto al tipo de investigación correspondería al 
Propositivo-Crítico, y el diseño de la investigación es el no experimental. En cuanto 
a la población y  a la muestra, por ser pequeña ambas están integradas por tres 
personas 1 gerente, 1 contador y 1 operario de la entidad. Los métodos para la 
recolección de datos fueron: método lógico inductivo, método histórico y método 
hipotético deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron: técnicas de 
gabinete, el fichaje, ficha de resumen, ficha de síntesis, fichas textuales, fichas 
bibliográficas,  la observación y la encuesta, obteniéndose los primeros resultados; 
que  en la actualidad las Municipalidades,  no cuentan con un manual total para el 
manejo del Sistema SIAF, lo que origina errores en su manejo y retraso en el pago 
de los compromisos asumidos por estos entes públicos, asimismo, que  el 
planteado instructivo ha permitido ayudar en el registro de las operaciones portando 
la absorbencia de las dudas a los operarios, en los problemas puntuales descritos, 
considerando que son los más comunes en el ámbito de la provincia de Jaén, en lo 
que respecta a Municipalidades distritales, toda vez que se ha podido apreciar con 
el cambio de autoridades y estos a su vez cambiando a los funcionarios públicos, 
quedando por escritos los lineamientos para el buen manejo del SIAF. 
 
 
A nivel internacional 
En cuanto a trabajos de investigación realizados en el ámbito internacional  se 
ha encontrado repositorios similares al SIAF pero con  diferentes  nomenclaturas 
dentro de los países de América Latina y el Caribe, tal es el caso de Guatemala que 
lleva el nombre de SIAF-SAG y en Colombia es el SIIF-Nación II,  las mismas que se 
describen a continuación: 
Valle (2006), en su trabajo de investigación “El contador público y auditor en la 
implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera Municipal” para 
la obtención del título profesional de contador público y auditor en la Universidad de 




para la realización del presente trabajo de investigación es dar a conocer los efectos 
administrativos que se producirán con la implementación del SIAF-SAG, asimismo 
contribuir con información relevante para la mejora de la información financiera 
municipal. Dicho contenido consta de 6 capítulos,  como también  conclusiones y 
recomendaciones. La población estuvo constituida por personal que labora en las 
tesorerías municipales, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
observación y la entrevista, y como instrumento el cuestionario, obteniéndose los 
siguientes resultados; que con la implementación del SIAF-SAG, se cuenta con 
información financiera oportuna y confiable, la misma que sirve de apoyo en la 
gestión para la toma de decisiones, asimismo  se está impulsando la modernización 
de la administración financiera municipal, logrando así la automatización de los 
procesos y minimizando costos administrativos y de recursos humanos y finalmente 
que la  participación del Contador Público y Auditor es  ineludible para el 
funcionamiento del SIAF-SAG, pues es quien evalúa, establece y analiza  los 
procedimientos y controles vigentes, asimismo propone la mejora de las mismas. 
. 
Luego, Silva & Ibañez (2012), en su investigación para obtener el título de 
especialización en Finanzas y Administración Pública de la Universidad Nueva 
Granada (Colombia), denominada “Validación Empírica del Sistema Integrado de 
Información Financiera – SIIF Nación II según el modelo de DeLone & McLean”, 
señalan lo siguiente; que el objetivo principal de la realización del presente trabajo de 
investigación es determinar las falencias, limitaciones  e inexactitudes del SIIF  
Nación II, tomando como patrón al sistema Information Systems Success de DeLone 
& Mclean y así determinar su éxito como herramienta de la administración pública de 
Colombia, para la recopilación de la información se utilizó  como técnica de 
recolección de datos la encuesta, y su instrumento fue la observación documental, 
llegando a las siguientes conclusiones; que el SIIF  Nación II es una herramienta de 
gestión que coadyuva al estado colombiano en la administración financiera de sus 
recursos públicos, la misma que canalizará los procesos de planeación, dirección, 




bien es cierto que el SIIF Nación II es una herramienta útil para las entidades del 
estado colombiano y estando en la era de la vanguardia tecnológica, no se puede 
ocultar que aun muestra algunas falencias a nivel de usuario por la falta de calidad 
de la información, pero es necesario resaltar que siendo el sistema de uso obligatorio 
por las entidades públicas, ésta aún dista de ser un verdadero sistema integrado de 
las finanzas gubernamentales, y que una de las falencias en la calidad de la 
información recae en la cadena presupuestal, aumentando el costo y el tiempo ya 
que se tiene que realizar diversos procesos para la actualización de la información. 
En la actualidad sigue siendo un reto para el Ministerio de Hacienda el mejoramiento 
del SIIF Nación II, ya que desde su implementación en el año 2000 ha sufrido 
diversos cambios, pero que no se concretizan con la obtención de información de 
calidad, siendo muchas veces utilizado por obligatoriedad y no como una 
herramienta útil en la gestión pública. 
 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica y humanística 
1.2.1. Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
Al respecto del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP,  indicaron 
lo siguiente: 
El SIAF-SP, es un sistema de registro automatizado de 
operaciones y procesamiento de la información de las 
transacciones que realiza el estado en las entidades del sector 
público, utilizando, la informática y la tecnología de la 
información durante el proceso de ejecución financiera y 
presupuestal, que tiene por finalidad centralizar la información 
que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, 
abastecimientos, tesorería y contabilidad. El SIAF-SP  ha sido 
diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión 




denominadas Unidades Ejecutoras (UEs). (Álvarez, Juan., 
2010,  p. 2). 
En tal sentido, el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP, 
constituye una herramienta esencial para los procesos de la información, financiera, 
contable y presupuestal de las entidades del sector público, la misma que es 
confiable, oportuna y consistente. En la actualidad el SIAF-SP está abarcando de 
manera progresiva en servir de herramienta para la determinación de los 
presupuestos por resultados con el objetivo de medir la consecución de las metas 
institucionales en servicio a la ciudadanía. 
 
 
Objetivos del SIAF 
Existen diversas opiniones de los objetivos del SIAF-SP, siendo la más acertada de 
Tanta (2013), el cual menciona lo siguiente: 
Registrar en forma integral todas las operaciones que se 
producen en los organismos públicos (ingresos y egresos). 
Presentar información contable adecuada y oportuna, con el 
nivel de detalle suficiente. 
Fortalecer las labores de control interno gerencial. 
Suministrar información para la adecuada toma de decisiones. 
Facilitar la auditoría interna y externa. 
Contribuir a mejorar la gerencia de la administración financiera 
gubernamental. 
Controlar los fondos públicos (recursos financieros). 









Filosofía del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
Para comprender la ideología  del sistema integrado de administración financiera 
SIAF-SP  debemos tener en cuenta lo mencionado  por el Ministerio de Economía y 
Finanzas    (2010) señala lo siguiente:  
EL SIAF-SP es un sistema de ejecución no de formulación 
presupuestal ni de asignaciones (trimestral y mensual) que es otro 
sistema. Sí toma como referencia estricta el marco presupuestal y 
sus tablas.  
El SIAF-SP ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a 
la gestión financiera del Tesoro Público en su relación con las 
denominadas unidades ejecutoras (UEs),  
 
El registro, a nivel de las UE, está organizado en dos partes: - 
Registro administrativo (fases, compromiso, devengado, girado) y 
- Registro contable (contabilización de las fases, así como notas 
contables).  
 
El Registro contable requiere que, previamente, se haya realizado 
el registro administrativo. Puede realizarse inmediatamente 
después de cada fase, pero no es requisito para el registro de la 
fase siguiente. A diferencia de otros sistemas, la contabilización no 
está completamente automatizada. Esto, que podría ser una 
desventaja, ha facilitado la implantación, de mecanismos donde el 
contador participa tanto en el proceso.  
 
Si bien es cierto que la contabilización no está totalmente automatizada, sin 
embargo al estar relacionada con los clasificadores de gastos e ingresos, sirve de 
mucha ayuda para que las cuentas contables estén acordes con la ejecución 
presupuestaria,  y ambas puedan servir de herramienta para la toma de decisiones. 




contable hará uso de su criterio para resolver los casos atípicos que suelen darse por 
algún cambio en los procesos contables y/o administrativos. 
 
Cobertura del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
A nivel nacional son 2,703 las entidades que registran su información, financiera, 
presupuestal y contable mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP a enero del 2015, siendo el detalle el siguiente: 
 
El Gobierno Nacional está comprendido por 366 unidades 
ejecutoras entre ellas tenemos a los Ministerios, Hospitales, 
Universidades, Organismos Autónomos, Organismos regulatorios, 
etc. 
 
El Gobierno Regional abarca 490 unidades ejecutoras  (26 
Gobiernos Regionales y sus respectivas  direcciones regionales). 
 
El Gobierno Local cuenta con 1,847 unidades ejecutoras (196 
Municipalidades Provinciales y 1,651 Municipalidades Distritales). 
Ministerio de Economía y Finanzas (2015, p. 12) Sistema Integrado 
de Administración Financiera para el Sector Público SIAF-SP. 
 
Se tiene conocimiento que en la actualidad el Ministerio de Economía y 
Finanzas  está trabajando en la implementación del SIAF II, el cual tiene como 
objetivo primordial ampliar la cobertura del SIAF  a nivel de mancomunidades, con el 
objetivo de integrar la información contable, presupuestaria y financiera del sector 









Importancia del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP ha 
automatizado el proceso más importante del MEF, como es el 
Presupuesto del Sector Público, que comprende al Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y la 
generación de la Cuenta General de la República. Constituye 
un soporte para ordenar las finanzas públicas a partir del 
registro único del presupuesto del estado en todas sus fases 
de formulación programación, aprobación, ejecución 
(incluyendo las modificaciones a nivel institucional y funcional) 
y evaluación, la gestión de pagaduría a proveedores a través 
de un sistema electrónico seguro y a los servidores públicos y 
la cobranza coactiva de las deudas tributarias. Contribuye a 
fortalecer el proceso de descentralización fiscal en la medida 
que cuenta con información que indica la calidad del 
desempeño fiscal de los Gobiernos Regionales y Locales, 
instancias que, en la actualidad, cuentan con el grueso del 
Presupuesto Público. Asimismo, se ha convertido en el medio 
indispensable para generar transparencia en las finanzas 
públicas, en la medida que la ciudadanía puede acceder a la 
información financiera de cualquier entidad pública a través de 
la página web. Permite, pues, obtener información oportuna y 
consistente, tanto de la ejecución presupuestal como de los 
estados financieros. (Ceballos, 2008, p.  C22-C23). 
 
En la actualidad, el SIAF  no solo es una herramienta importante para el 
registro de información de las unidades ejecutoras, sino para la articulación 
con los demás sistemas administrativos, asimismo con la SUNAT ya que por 




cuentan con cobranza coactiva por el incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 
 
Flujo de la Información en el Sistema Integrado de Administración Financiera -
SIAF-SP 
 
Según el portal,  www.descentralizacion.gob.pe, una de las bondades del 
SIAF, es la amplia cobertura en cuanto a información de las entidades 
conformantes del sistema administrativo del sector público, ya que entre todas 
interactuan en el flujo de la información, para hacerlo mas didáctico se adjunta 
el presente cuadro. 
 
 
 Figura 1: Flujo de la información en el SIAF (MEF)  
 
A continuación se detallará las funciones de cada uno de los entes que 








Con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria-SUNAT: La unidad ejecutora registra el número de Registro Único del 
Contribuyente  en la fase compromiso este viaja a la Base de Datos del SIAF-SP, 
para su validación con la base de datos de la SUNAT, asimismo en la fase 
devengado la SUNAT verifica si el proveedor tiene alguna deuda tributaria para 
proceder a emitir la resolución de cobranza coactiva correspondiente. 
 
Con el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE: las 
unidades ejecutoras registran en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado-SEACE los diversos contratos que celebran con los 
proveedores del estado, la misma que está a cargo del OSCE, ésta a su vez realiza 
la transferencia a la Base de Datos del MEF. 
 
Con Contraloría: proporciona información de ejecución presupuestal de las 
entidades del sector público, detallando los conceptos del gasto público por cada una 
de las fuentes de financiamiento, asimismo proporciona información financiera y 
contable. 
 
Con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC: 
mediante el Módulo de Control de Pago de Planillas - MCPP del SIAF se puede 
obtener la estadística de los trabajadores del sector público bajo cualquier modalidad 
de contrato (D.L 276, D.L 728 y CAS), así como los pensionistas, la misma que esta 
validada con la base de datos de  identificación de RENIEC. 
 
Una de las bondades que nos brinda  el SIAF-SP es la interrelación que existe 
con las demás entidades del estado, con el objetivo de servir de herramienta de 
control para que la ejecución del gasto público sea eficiente, de calidad y  porque no 
transparente, y así evitar en lo posible una mala ejecución del gasto público, 





Base legal del SIAF  
El Sistema integrado de Administración Financiera SIAF-SP, como herramienta 
informática de la información de las entidades gubernamentales, está facultado 
mediante las siguientes bases legales: 
 
Resolución Viceministerial Nº 005-97-EF/11 (11.01.1997), Aprueban normas 
para la implementación progresiva del Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público. 
Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/11 (23.10.1998), Establecen como 
obligatoria la utilización del SIAF SP para Registro de Datos sobre Ejecución de 
Ingresos y Gastos en Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público. 
Comunicado N° 02-99-EF/93.01 (12.01.1999) - A Las entidades usuarias del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental - Oficialización de Operaciones a través del 
SIAF-SP. 
Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01 (31.12.2009), Texto Único 
Ordenado del Clasificador de Ingresos. 
Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01 (31.12.2009) Texto Único 
Ordenado del Clasificador de Gastos. 
Ley Nº 28708 (12.04.2006) Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 
Ley Nº 28693 (22.03.2006) Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15; Resolución Directoral Nº 002-2007-
EF/77.15 (27.01.2007). 
Cabe mencionar que para que el Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP, sea una realidad se tuvo que amparar en la legalidad para que su uso sea 
obligatorio y que todas las entidades públicas inmersas en el sistema se 
comprometan a cabalidad en la implementación y puesta en marcha, es así que el 1º 
de enero del año 1999, se inició las operaciones del Sistema Integrado de 






Módulos del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP cuenta con diversos 
módulos (sub sistemas)  que coadyuvan al registro de toda la información necesaria 
para la integración contable. 
R & C Consulting (2015) menciona los siguientes módulos: 
Módulo de Formulación del Presupuesto – MFP  
En este módulo se registran las diferentes fases del proceso 
presupuestario, en la cual las Unidades Ejecutoras definen la 
estructura funcional programática de su presupuesto 
institucional, seleccionan las metas presupuestarias 
propuestas durante la fase de programación y consignan las 
cadenas de gasto, montos y los rubros para el siguiente 
ejercicio fiscal. 
 
Módulo de Procesos Presupuestarios – MPP  
Permite a las Unidades Ejecutoras, realizar los cambios en los 
créditos presupuestarios (créditos suplementarios y 
transferencias de partidas) tanto a nivel institucional como a 
nivel funcional programático (habilitaciones y anulaciones) e 
incorporar las nuevas metas presupuestarias. Además, a los 
pliegos les permitirá consolidar esta información para 
transmitirla a la Dirección General de Presupuesto Público. 
 
Módulo Administrativo 
En este módulo se registran las operaciones de gastos e 
ingresos con cargo a su marco presupuestal y programación 
del compromiso anual, para el cumplimiento de sus objetivos 







Permite a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional y Gobierno Local, obtener los estados financieros, 
estados presupuestarios e información adicional y cumplir con 
su presentación y transmisión a la Dirección General de 
Contabilidad Pública (DGCP), para la elaboración de la Cuenta 
General de la República. 
 
Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP) 
Aquí se efectúa el registro y mantenimiento de los datos 
personales y laborales del personal activo, pensionistas y 
contratos administrativos de servicios que laboran en la Unidad 
Ejecutora. 
 
Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF  
Se realiza la conciliación del marco y ejecución presupuestaria 
entre la información de la base de datos del MEF y el cliente 
servidor. 
 
Módulo de Ejecución de Proyectos (MEP) 
Aquí se reporta al Banco Interamericano de Desarrollo y Banco 
Mundial, la información financiera mediante los formatos 
oficiales de los bancos. 
 
Módulo Conciliación Cuentas de Enlace 
Se ejecutan procedimientos para la Conciliación de Cuentas de 
Enlace que se realiza a través del SIAF-SP, con la finalidad de 
reflejar las operaciones que ejecutan los pliegos 






Módulo Deuda Pública 
Aquí se efectúa el registro, procesamiento y generación de los 
datos de la concertación, desembolsos y notas de pago de las 
Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, según lo establecido en la normatividad. Asimismo la 
integración entre el Módulo de Deuda Pública y el Módulo 
Administrativo de uso obligatorio para el usuario. 
 
Es preciso mencionar que cada uno de los módulos está diseñado de acuerdo 
a los lineamientos y procedimientos de los entes rectores con el objetivo de articular 
la administración financiera del sector público haciendo más eficiente y eficaz el uso 
de los recursos públicos asimismo servir de instrumento para la rendición de cuentas 




Tabla de operaciones 
Álvarez (2010,  p. 30), señala lo siguiente: 
La Tabla de Operaciones (TO SIAF-SP), es la matriz que relaciona 
los clasificadores presupuestales con las cuentas del plan contable 
gubernamental, éstos registros son procesados por el sistema, 
donde las operaciones de gastos, ingresos y otras, 
complementarias, son contabilizadas utilizando la Tabla de 
Operaciones (TO SIAF), permitiendo la obtención de los Estados 
Financieros y Presupuestarios exigidos por el ente rector, la 
Dirección General de Contabilidad Pública, en el marco de la 






La tabla de operaciones está estrechamente ligada con los diferentes tipos de 
operación que se registra en el SIAF-SP, y los clasificadores de gastos e 
ingresos, de pende de ello para la respectiva contabilización, de acuerdo a la 
naturaleza de las operaciones. 
 
Dimensión 3: 
Libros de contabilidad.  
Ministerio de Economía y Finanzas (2006), menciona lo siguiente: “Documentos en 
los cuales las entidades públicas realizan los registros de sus transacciones u 
operaciones, forman parte integral de la contabilidad pública y podrán ser realizados 
en forma manual o sistematizada, de acuerdo con las normas vigentes”. (p. 28). 
 
Dimensión 4: 
Información para la Cuenta General de la República 
Según la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, Ley Nº 28708, artículo 
23°, define legalmente  a la Cuenta General de la República de la siguiente manera: 
 
Es el instrumento de gestión pública que contiene información y análisis de los 
resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de 
cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las 









1.2.2. Integración contable 
Alvarado  (2015),  conceptualiza a la integridad contable como: 
Registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y 
económicos. 
      Asimismo,  gestiopolis,  define a la integración contable como:  
Un proceso por medio del cual, los diferentes registros contables se 
interrelacionan técnica y convenientemente desde el primer asiento hasta 
la formulación de los estados financieros, de acuerdo al sistema de 
contabilidad que haya adoptado la entidad y el volumen de las 
operaciones que se realizan en el periodo. También indica que  la 
integración contable es el conjunto de procedimientos mediante el cual los 
libros principales y auxiliares que ha registrado operaciones, se entrelazan 
en un sistema contable que permite producir los estados financieros, 
procesando todos los registros efectuados 
 
Contabilidad Gubernamental  
Vera (2014 p. 5), define a la contabilidad gubernamental de la siguiente 
manera: 
La contabilidad del estado tiene como objetivo primordial 
contribuir a la mejora permanente de la toma de decisiones en 
los distintos niveles y sectores de gobierno, en el marco de la 
diversidad de transacciones que las entidades 
gubernamentales deben registrar y procesar para la oportuna 
elaboración de la información contable, como sustento de la 
transparencia en las rendiciones de cuentas por la gestión de 




obtención y su utilización para el cumplimiento de los objetivos 
sociales..  
 
 Importancia de la Contabilidad Gubernamental: 
 
Permite que la Dirección General de Contabilidad Pública acorde con lo 
dispuesto en la Constitución Política del Perú y lo normado por la Ley N°27213 
“Ley de Gestión de la Cuenta General de la República” confeccionen la cuenta 
general de la república, la misma que concentra el movimiento financiero y 
presupuestal de todos los entes integrantes del estado. Permite conocer la 
ejecución y gestión de un ejercicio presupuestal comprobando si los ingresos 
públicos calculados se recaudaron según lo previsto y si los egresos están 
siendo efectuados teniendo en cuenta los objetivos y metas trazadas por las 
Unidades Ejecutoras en sus planes operativos y que guardan coherencia con 
el plan estratégico del sector al que pertenecen.  Demostrar la situación de la 
caja fiscal en relación a los fondos públicos recaudados, traspasados o 
transferidos entre los entes encargados de la ejecución de los presupuestos 
institucionales. Castro, O. (2011).  
 
Sistema Nacional de Contabilidad  
El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de órganos, políticas, 
principios, normas y procedimientos de contabilidad de los sectores público y 
privado, de aceptación general y aplicada a las entidades y órganos que los 
conforman y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y objetivos. Apuntes 





Dictar las normas de contabilidad que deben regir en el sector público y 




las normas de contabilidad; apoyar a los organismos del estado en el análisis 
y evaluación de sus resultados; y proporcionar la información de la 
contabilidad y de las finanzas de los organismos del estado, al poder 




Principios  de Contabilidad Generalmente Aceptados 
 
Uniformidad. Establecer normas y procedimientos contables para el tratamiento 
homogéneo del registro, procesamiento y presentación de la información 
contable.  
Integridad. Registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y 
económicos.  
Oportunidad. Registro, procesamiento y presentación de la información contable en 
el momento y circunstancias debidas.  
Transparencia. Libre acceso a la información, participación y control ciudadano sobre 
la contabilidad del Estado.  
Legalidad. Primacía de la legislación respecto a las normas contables. Funciones del 
Sistema Nacional de Contabilidad.  
 
 
Composición del Sistema Nacional de Contabilidad 
Está Integrado por:  
La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, dependiente del Vice ministerio 
de Hacienda;  
El Consejo Normativo de Contabilidad;  
Las Oficinas de Contabilidad o dependencias que hagan sus veces en las 




Los organismos representativos del Sector no Público, constituidos por 
personas naturales y jurídicas dedicadas a actividades económicas y financieras. 
 
La Dirección General de Contabilidad Pública – DGCP  
Es el órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad, dicta las normas y 
establece los procedimientos relacionados con su ámbito, en el marco de lo 
establecido por la presente ley, disposiciones complementarias y las directivas e 
instructivos de contabilidad.  
 
 
Atribuciones de la Dirección General de Contabilidad Pública 
Las principales atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, en el 
marco de la administración financiera del estado, son:  
 
Normar los procedimientos contables para el registro sistemático de todas las 
transacciones de las entidades del sector público, con incidencia en la situación 
económico-financiera;  
Elaborar los informes financieros correspondientes a la gestión de las mismas;  
Recibir y procesar las rendiciones de cuentas para la elaboración de la cuenta 
general de la república;  
Evaluar la aplicación de las normas de contabilidad; y  
Otras de su competencia.  
 
El Consejo Normativo de Contabilidad:  
Es la instancia normativa del Sector Privado y de consulta de la Dirección Nacional 









Para Horngren (2004),  la confiabilidad significa que: 
Los usuarios de los estados financieros quieren estar seguros 
de que las cifras no fueron inventadas por la gerencia, en 
consecuencia para los contadores la confiabilidad  es una 
característica esencial de la medición. La confiabilidad es una 
cualidad de la información que garantiza a quienes toman las 
decisiones que la información reflejas las condiciones o 
hechos que se propone representar. Los datos confiables 
están respaldados por evidencia convincente que puede ser 
verificada por contadores independientes. El proceso contable 
busca, ante todo, registrar en forma confiable los eventos que 
inciden en una organización. Aunque muchos hechos pueden 
hacerlo (guerra, elecciones y auges y recesiones económicas 
generales) el contador reconoce solo ciertos tipos para 




Alvarado (2015), define a la oportunidad de la siguiente manera “Registro, 
procesamiento, y presentación de la información contable en el momento y 




Según Tanaka (2005), afirma que las consistencias son: 
Los criterios tomados para la presentación de los estados 
financieros deben ser iguales de un periodo a otro, en cuanto 
a moneda extranjera, depreciación, etc. Esto no significa, sin 




en la medida que la adopción de un criterio mejore la calidad 
de la información, deberá reemplazarse el criterio anterior por 
el nuevo, si este fuera el caso debe comunicarse, indicando el 
efecto que dicho cambio produce en la información contable.  






Vera (2014), afirma que la legalidad es “primacía de la legislación 




El estímulo principal  para la realización del presente trabajo de investigación es 
determinar  la relación que existe entre el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP en la integración contable de la Gerencia 
Financiera de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, ya que hasta la actualidad no se ha realizado un diagnóstico 
similar, lo cual nos ayudará a identificar las principales deficiencias y/o limitaciones 
de los procedimientos administrativos  en las diversas áreas que influyen directa e 
indirectamente en la integración contable. Como bien sabemos para la realización de 
la integración contable se requiere  información de las diversas áreas que reportan a 
la División de Contabilidad  Financiera de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria tales como: la División de Planillas y Compensaciones, 
la División de Formulación Presupuestal, la División de Tesorería, la División de 
Patrimonio, la División de Abastecimiento, la Procuraduría Pública Ad Hoc, entre 
otras, las mismas que en su gran mayoría registran sus operaciones en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. De dichos registros, se compone la 




Dirección General de Contabilidad Pública como ente rector del Sistema Nacional de 
Contabilidad. 
Al identificar las deficiencias y limitaciones en los procesos contables, nos 
permitirá establecer  posibles alternativas de solución, las cuales incidirán 
significativamente en los procesos de las áreas que informan para la integración 
contable,  y por ende la información contable integrada será confiable, oportuna y 
consistente para la remisión a la Cuenta General de la República. En ese contexto 
podemos afirmar que si la integración contable es confiable, oportuna y consiste es 
decir presenta razonablemente lo información financiera, económica y presupuestal 
de la entidad, servirá como herramienta de gestión para la toma de decisiones  en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 
asimismo dichos procedimientos también  pueden ser usados como  modelo  por las 
demás entidades conformantes del sector público, y así la administración financiera 
del sector público se verá beneficiada. 
El presente trabajo de investigación se desarrollará en la División de 
Contabilidad Financiera de la Gerencia Financiera de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, la misma que se encuentra 
ubicada en la Av. Garcilaso de la Vega Nº 1472 – Cercado de Lima, Edificio Sul 
América piso 13. 
 
 
1.4. Formulación del problema 
Hace más de una década  atrás no existía en nuestro país un sistema que integre 
on-line la información de las entidades gubernamentales y que esté acorde a las 
normas de los entes rectores conformantes de la administración financiera del sector 
público tales como: la Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público, Dirección General de Contabilidad Pública, y su 
articulación entre ellas. En ese contexto, que el Ministerio de Economía y Finanzas, a 
fin de superar esta problemática implementó el Sistema Integrado de Administración 




Interamericano de Desarrollo (BID) y con la participación de especialistas del Banco 
Mundial. 
En el año 1997 y 1998 el Ministerio de Economía y Finanzas, desplazó a los 
residentes del SIAF-SP a nivel nacional capacitando a los funcionarios y servidores 
de las  
unidades ejecutoras conformantes del Gobierno Nacional y Gobierno 
Regional con el objetivo de entrenar y dar a conocer las bondades del sistema, 
fortaleciendo la credibilidad ante los usuarios de que el SIAF-SP es una herramienta 
útil en la gestión de la Administración Financiera del sector público (no un fracaso 
como en otras oportunidades). Con Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/11, EL 
Ministerio de Economía y Finanzas establece la utilización obligatoria del SIAF-SP 
para el registro de la ejecución de ingresos y gastos en las Unidades Ejecutoras del 
presupuesto del sector público, asimismo en la Directiva de Tesorería para el año 
1999 aprobada con Resolución Directoral Nº 077-98-EF/77.15 se oficializa el uso del 
SIAF-SP para la gestión de pagaduría de las entidades del Gobierno Nacional y 
Gobierno Regional, cabe resaltar que con la Ley Nº  28112 “Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público”  a través del Artículo 10º, establece 
que el SIAF-SP es la herramienta o medio oficial para el registro, procesamiento y 
generación de información financiera del sector público, y que su uso sea obligatorio 
para todas las entidades y organismos de este sector, a nivel nacional, regional y 
local. La base conceptual del SIAF-SP se sustenta en un cambio en la filosofía del 
manejo de la administración pública, en el marco del proceso de reforma del estado. 
No se trata de la simple implantación de sistemas computarizados y de 
procedimientos administrativos para hacer más eficiente la actual administración, 
sino se trata de organizar un sector público que se encuentre al servicio de los 
intereses de la sociedad. 
La elaboración del presente trabajo se realizará en la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria que es un Organismo Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargada de 




Hasta el año 2007, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT, formaba parte de las empresas del estado la 
misma que presentaba su información presupuestal, financiera y contable al 
FONAFE, a partir del el 1º de enero del año 2008 la SUNAT pasó a formar parte del 
Sector Público por una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas. En base a 
lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, se creó la unidad ejecutora 
1273 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT (Gastadora) con el objetivo de realizar nuestras operaciones en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. La implementación del SIAF-SP  en 
primera instancia fue una labor ardua, sobre todo para la información contable; es 
necesario recordar que la aplicación de los procedimientos contables estaba 
enfocada al sector privado y por las operaciones que solo le están atribuidas a la 
SUNAT. Para ello se tuvo que coordinar con el ente rector que es la Dirección 
General de Contabilidad Pública a fin de mejorar la tabla de operaciones y ajustarla 
de acuerdo a las operaciones que solo la SUNAT realiza. 
Actualmente, la SUNAT realiza la integración contable mediante la aplicación 
de la plataforma del SIAF-SP, pero aún se tiene muchas deficiencias en todos los 
módulos del sistema que forman parte de la integración contable, las mismas que se 
analizarán profundamente en este trabajo de investigación, para ello se realizará un 
cuestionario de preguntas referentes a las diversas operaciones que se realiza en la 
institución y las limitaciones de las mismas. 
Asimismo, queremos demostrar que el SIAF-SP tiene una relación directa en 
la integración contable de la SUNAT. 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el uso del Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la integración contable en la División de Contabilidad 






¿Qué relación existe entre el uso del  Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la confiabilidad de la integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016? 
 
¿Qué relación existe entre el uso del  Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la oportunidad de la integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016? 
 
¿Qué relación existe entre el uso del  Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la consistencia de la integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016? 
 
¿Qué relación existe entre  el uso del Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la legalidad de la integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016? 
 
1.5. Hipótesis  
Caballero (2011) señala que la hipótesis es: 
Un enunciado proposicional que plantea una nueva solución 
creativa, innovadora a un problema nuevo (no resuelto), mediante 
el cruce de variables o factores con poder explicativo y que, por 
ser necesariamente nueva, aun no puede gozar de aceptación. 
Figura en el plan y el informe final de la investigación o tesis y es 
el eje principal de orientación sobre lo que debe contrastarse en 
la ejecución o desarrollo de la investigación. La hipótesis es, 
académicamente, la esencia de una tesis, lo fundamental de lo 




de solución que implica riesgo, pero que nos puede llevar a una 
innovación que haga la diferencia y nos lleve al éxito, o a un 
nuevo éxito. (p. 248-249). 
En la presente investigación, con el objetivo de determinar  respuestas previas 
a los problemas planteados, se plantearon una hipótesis general y cuatro hipótesis 
específicas, que se detallan a continuación. 
 
Hipótesis general 
Existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema Integrado de 
Administración Financiera y la integración contable en la División de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe una relación  directa y significativa entre el uso del  Sistema Integrado de 
Administración Financiera y la confiabilidad de la integración contable en la División 
de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación  directa y significativa entre el uso del  Sistema Integrado de 
Administración Financiera y la oportunidad de la integración contable en la División 
de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 




Existe una relación directa y significativa entre el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera y la consistencia de la integración contable en la División 
de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe una relación directa y significativa entre el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP y la legalidad de la integración contable en la 
División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 
1.6.  Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP y la  integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la  relación que existe entre el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP y la confiabilidad de la integración contable en la 
División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP y la oportunidad de la integración contable en la 





Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP y la consistencia de la integración contable en la 
División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP y la legalidad de la integración contable en la 














































Caballero (2011), señala que una variable “es un conjunto cuyos elementos son 
los datos, todos los cuales tienen en común una característica, propiedad o 
atributo que los hace pertenecer al dominio de esa variable”. (p. 272) 
 
Las variables a estudiar en la presente investigación son las que se 
mencionan a continuación: 
Variable 1: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
Al respecto, señalan  que  “El Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF), es un conjunto interrelacionado de subsistemas que planean, procesan, 
registran, informan, analizan e interpretan los resultados financieros de gestión y 
económicos alcanzados por las entidades y los sectores importantes del estado”. 
(Echeverría y Montufar, 2008,  p. 192). 
 
Se define de manera operativa mediante 4 dimensiones que han de ser 
medidas: módulos, tabla de operaciones, libros contables, información para la 
cuenta general de la república. 
Variable 2: Integración Contable 
Gestiopolis, señala a la integración contable como: 
Un proceso mediante el cual los libros principales y auxiliares que 
actúan como fuente receptora de las operaciones se entrelazan en un 
sistema de contabilidad, el mismo que abarca desde el primer registro 
en uno de los libros hasta la formulación de los estados financieros. 
Este proceso depende entre otros factores: del volumen de las 
operaciones, actividad, organización de la empresa, sistema de 
contabilidad implantada, descentralización del trabajo etc. (párr. 4) 
Se define de manera operativa mediante 4 dimensiones que serán objetos de 





Las 2 variables de estudio corresponden al tipo cualitativo y al respecto 
Gómez (2006) sostiene que, las investigaciones cualitativas son por áreas o 
temas significativos de investigación, sin embargo pueden desarrollar preguntas e 
hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de información, 
porque no las presuponen, sino que las derivan de las observaciones que van 
realizando. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir 
cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y, después, para 
refinarlas y responderlas (o probar hipótesis). La investigación se mueve 
dinámicamente en un ida y vuelta entre los hechos que se van observando y su 
interpretación en ambos sentidos. 
Para el análisis de las variables Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP  e integración contable, en el presente estudio se utiliza la estadística 















2.2. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP. 
Dimensiones Indicadores   Ítems  Escala  
 Niveles  
                y  valores           y 
rangos 
- Módulos  - Proceso presupuestario  1,2 y 3          (5) siempre Alto (129; 175)  
- Administrativo   4,5 y 6           (4) casi siempre   Medio 
(82;128) 
- Control de pago de  7,8,9,10         (3) A veces Bajo (35;81) 
Planillas   y 11          (2) Casi nunca 
   -Conciliación de registros  12, 13,14       (1) Nunca 
      SIAF    y 15 
   -Contable   16, 17, 18,19, 20 y 21 
     -Tabla de   -Tipos de operación  22, 23,24 y 25 
      Operaciones -Notas complementarias 26 y 27 
      -Libros contables -Principales   28 y 29 
   -Auxiliares   30 y 31 
      -Información -Estados financieros  32  
      para la Cuenta -Anexos financieros  33 
      General de la - Estados presupuestarios 34 
      República  -Información  






Matriz de operacionalización de la variable Integración contable. 
Dimensiones Indicadores  Ítems   Escala  Niveles  
                y  valores          y rangos 
- Confiabilidad  - Conciliaciones   1, 2, 3, 4, 5,6       (5) siempre   Alto (129; 175)  
      7 y 8                     (4) Casi siempre  Medio (82; 128) 
- Validación   9,10,11,12,                (3) A veces             Bajo (35;81) 
13 y 14           (2) Casi nunca 
              (1) Nunca 
-Oportunidad  -Actualización  15, 16 y 17 
   -Contabilización  18, 19, 20, 21,22 
      Y 23 
   -Presentación  25,26 y 27 
-Consistencia  -Comparación  28 y 29 
   -Revelación  30 
-Legalidad  -Normas Inter.  31 y 32 









2.4. Tipo de estudio 
El tipo de estudio del presente trabajo corresponde a una investigación básica 
o también llamada puro o teórica. 
Cabe mencionar Calderón y Alzamora (2010) escriben: 
Que la investigación básica está destinada a aportar un cuerpo organizado de 
conocimientos y no produce necesariamente  resultados de utilidad práctica 
inmediata. Se preocupa de recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico científico, orientada al descubrimiento de principios y leyes. 
(p. 44).  
2.5. Diseño de la investigación 
El diseño de la presente investigación es el no experimental, al respecto Toro y 
Parra (2006), indican que la investigación no experimental es aquella que se 
realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir es investigación 
donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos y como se 
dan en su contexto natural para después analizarlos. (p. 158)  
El nivel es el  descriptivo -  correlacional,  porque describe los hechos como 
son observados y  estudian las relaciones entre la variable dependiente y la 
variable independiente, es decir estudia la correlación entre las dos variables, el 
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP y la integración 
contable. 
Además Ibañez (2015), señala que la investigación correlacional tiene la finalidad 
de: 
Encontrar la correlación existente entre variables, tras la 
medición y control de cada una de ellas, las mediciones se 
realizan por regla general, en los mismos sujetos. La 




comporta una variable, predecir el comportamiento de otra 
con la que se supone está relacionada. Podemos 
encontrarnos casos en los que, a pesar que encontremos 
una correlación entre variables determinadas, no lo hacen 
en realidad, este hecho se conoce con el nombre de 
“correlación espuria”. (p. 68). 
Es preciso indicar que el presente trabajo de investigación tiene por finalidad 
dar a conocer la relación que existe entre el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera –SIAF y la integración contable, sin manipular las 
variables, y que las mismas conservan su contexto natural. 






Figura 1.  Esquema del diseño de investigación. 
Dónde: 
M : Es la muestra con la cual se realizará el estudio 
O1 : Indica la medición a la variable Sistema Integrado de Administración 
Financiera 
O2 : Indica la medición a la variable integración contable 










Según los autores Di Renzo, Casanoves, Gonzalez, Tablada, Diaz, Robledo y 
Balzarini, (2008), señalan que “la población es un conjunto de elementos 
acotados en un tiempo y en un espacio determinado, con alguna característica 
común observable y medible”. (p.2).   
Para realizar el presente trabajo de investigación la población está conformada 
por los 120 usuarios del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
en la SUNAT,  los cuales se encuentran ubicados en las diferentes oficinas y/o 





Población de usuarios del SIAF-SP. 
 
DIVISIONES/OFICINAS CANTIDAD 
Asesor de gerencia 1 
Auditoría externa 2 
Contabilidad  40 
División de Compensaciones y Planillas 3 
Ejecución presupuestal 1 
Formulación presupuestal 7 
Gerencia de soporte 1 1 
Intendencia financiera 1 
Presupuesto 29 














Al respecto  Álvarez (2007), define que “una muestra estadística  es un sub 
conjunto de la población, seleccionado según un método determinado”. (p. 222). 
 
La técnica a utilizar para la selección de la muestra en el presente estudio es 
el no probabilístico, en este muestreo la selección de la muestra no es aleatoria, 
si no que se basa, en parte, en el juicio del investigador, por lo que se mantiene 
cierta subjetividad al no apoyarse en teorías probabilísticas, es imposible acotar 
los errores cometidos. No obstante, con frecuencia se utiliza de forma eficaz, 
siendo de los más aplicados  en las investigaciones comerciales. (Pintado, 2006, 
p. 187) 
 
El tamaño de la muestra estará conformada por los 40 analistas contables de 
la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT, se ha decidido tomar este 
tamaño de la población ya que ellos son los especialistas en la integración 
contable y tienen la capacidad de determinar la relación directa que existe entre el 
uso del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP y la integración 
contable.  
    
Muestreo 
 
En el presente trabajo de investigación el muestreo se realizó por conveniencia, 
debido a la accesibilidad de los analistas contables al investigador, y porque de 
ellos se podrá obtener información veraz y oportuna. 
Según Hernández et. al (  2015), dice que estas muestras están formadas por 







2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.7.1. Técnica de recolección de datos 
Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se utilizará la 
técnica de la encuesta, la misma que consiste en recopilar información de los 
analistas contables acerca del uso del Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la integración contable de la SUNAT. 
Al respecto Díaz (2001) define a la encuesta como una técnica 
de la investigación la cual consiste en la búsqueda sistemática 
de información en la que el investigador pregunta a los 
investigados sobre los datos que desea obtener, y 
posteriormente “reúne estos datos individuales para obtener 
durante la evaluación datos agregados. (p. 13). 
 
2.7.2. Instrumento de recolección de datos 
 
El instrumento para la recolección de datos será un cuestionario la misma que 
constará de 70 preguntas, cada una con 5 alternativas de respuesta, dichas 
preguntas están divididas por cada una de las dimensiones. 
Cabe mencionar que Grande  y Abascal (2011), señalan que “un cuestionario 
es un conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener la información 








Instrumento para medir el Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP 
Ficha técnica: 
Nombre del instrumento: Cuestionario para el Sistema Integrado de Administración 
Financiera  
Autor: Dreyfus Tuesta, Cintya Yajaira 
Año: 2016 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Recolección de datos relacionados a las características del Sistema 
Integrado de Administración Financiera SIAF-SP  
Descripción: El instrumento está conformado por  treinta y cinco ítems adaptados a 
las 4 dimensiones (módulos, tipo de operación, libros contables e información para la 
cuenta general de la república). 
 Población: Usuarios del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. 
Aplicación: Directa. 
Tiempo de administración: 30 minutos. 
Normas de aplicación: El sujeto marcará la respuesta de cada ítem  de acuerdo a su 
percepción de la realidad y/o estado situacional del sistema. 
Escala: Tipo Likert 





Casi Nunca (2) 
A veces (3) 
Casi Siempre (4).  




Baremo para medición del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
Nº Niveles Intervalo  
1   Bajo [35-81]  
2   Medio [82-128]  
 3   Alto [129-175]  
















Instrumento para medir la Integración Contable 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Objetivo: El cuestionario tiene como objetivo la recolección de datos relacionados a 
las características de la integración contable.  
Descripción: El instrumento está conformado por  treinta y cinco (35) ítems de 
acuerdo las dimensiones (confiablidad, oportunidad, consistencia y legalidad. 
Población: Usuarios del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. 
Aplicación: Directa. 
Tiempo de administración: 30 minutos. 
Normas de aplicación: El sujeto marcará la respuesta de cada ítem  de acuerdo a su 
percepción de la realidad y/o estado situacional de la integración contable. 
Escala: Tipo Likert 
Niveles o rango: Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta. 
Nunca (1) 
Casi Nunca (2) 
A veces (3) 




Siempre (5)  
Tabla 5 
 
Baremo  para medición de la integración contable 
 
Nº  Niveles Intervalo  
1   Bajo [35-81]  
2   Medio [82-128]  
 3   Alto [129-175]  



























Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Morales (2006), afirma que “un instrumento es válido si mide lo que se pretende 
medir con él”. (p. 425).  
Los instrumentos que miden el Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP  y la integración contable fueron sometidos a juicio de expertos y 
tuvieron valoraciones favorables respecto a la suficiencia y aplicabilidad. 
 
Tabla 6 
Validez del instrumento que mide el Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP. 
Expertos Suficiencia Aplicabilidad 
Alfaro Mendives, Karen (metodóloga)     
Mori Caicay, Hugo Alberto (temático)     
Padilla Vento Patricia (temático)     
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 7 
Validez del instrumento que mide la integración contable 
Expertos Suficiencia Aplicabilidad 
Alfaro Mendives, Karen (metodóloga)     
Mori Caicay, Hugo Alberto (temático)     
Padilla Vento Patricia (temático)     
 








Con relación a la  confiabilidad, Landeau (2007)  afirma que “Es el grado con el cual 
el instrumento prueba su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo 
repetidamente al objeto de estudio” (p.81). 
El método estadístico a utilizar para estimar la confiabilidad del instrumento  a 
medir las variables sistema integrado de administración financiera SIAF-SP  e 
integración contable es el Alfa de Cronbach, el cual según Gento (2012) es un índice 
de consistencia interna y su estimación se realiza a partir del cálculo de la correlación 
promedia entre los ítems de un instrumento y, a medida que este índice se acerca al 
valor  de 1, pone de manifiesto que la fiabilidad o confiabilidad del instrumento se 
aproxima a su valor máximo.  
 
Prueba piloto 
 Teniendo como objetivo determinar la confiabilidad de los  instrumentos, se 
realizó una prueba piloto con usuarios del Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP, de otras entidades públicas, tales como RENIEC, Poder Judicial 
y el Proyecto de Inversión Pública SUNAT, donde se aplicaron los cuestionarios 
referidos a las variables Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP e 
integración contable, en una muestra de 20 analistas contables cuyas características 
eran similares a la población del presente estudio, habiéndose sometido los 
resultados a un proceso de análisis estadístico de los ítems con el Alfa de Cronbach, 
mediante el cual se determinó la confiabilidad de los instrumentos como se indica en 
















Confiabilidad Alfa de Cronbach 
Instrumento Alfa de Cronbach Nº ítems 
Sistema Integrado de 
Administración 
Financiera SIAF-SP ,824 35 
Integración contable ,884 35 
 
Interpretación: 
 Considerando la siguiente escala (De Vellis 2006, p.8) 
 
 Por debajo de 0.60 es inaceptable 
 De .60 a .65 es indeseable. 
 Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
 De .70 a .80 es respetable. 
 De .80 a .90 es buena 
 De .90 a 1.00 Muy buena 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido para el cuestionario sobre 
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP es de ,824; lo cual indica 
que el nivel de confiabilidad de dicho instrumento es  bueno y asimismo, para el caso 
del cuestionario sobre Integración contable es de ,884; lo que indica  que el nivel de 






Procedimientos de recolección de datos 
Con la finalidad de recopilar los datos necesarios para llevar a cabo la investigación 
se procedió a solicitar una entrevista personal con el gerente financiero de la 
Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio de la SUNAT, para explicarle el 
objetivo de la investigación y enmarcando el beneficio que traerá a la institución en la 
información contable y financiera,  en dicha reunión se obtuvo la autorización para la 
aplicación de las encuestas a los analistas 40 contables de la División de 
Contabilidad Financiera. 
Posteriormente, se procedió a entregar los cuestionarios en cada oportunidad 
de accesibilidad a los 40 analistas contables, ya que por las múltiples labores no fue 
posible entregar en mismo tiempo a todos, a los cuales se les indicó que los 
cuestionarios eran anónimos, con el fin de evitar en lo posible sesgos en las 
respuestas y alentando de ese modo a que los participantes plasmen realmente sus 
percepciones en los cuestionarios, a los mismos que les tomó 30 minutos 
aproximadamente  responderlos. 
 
2.8. Métodos de análisis e interpretación de datos 
Inmediatamente después de la recolección de datos, para fines de la presente 
investigación se procesará la información mediante el  programa  estadístico 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V.22 para Windows), en el cual se 
mostrarán los porcentajes en tablas y figuras para presentar los resultados de los 
datos, la estadística descriptiva, para la ubicación dentro de la escala de medición y 
con respecto al proceso de  contrastación de las hipótesis, que según Yuni (2006) 
consiste en someter a prueba el valor de verdad de la hipótesis en relación a la 
evidencia empírica que se pueda obtener, se considera para el presente estudio al 
coeficiente  de correlación Rho Spearman, en razón que las dos variables de estudio 





2.9. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se realizó cumpliendo con lo establecido en 
el Reglamento de Postgrado de la Universidad César Vallejo, aplicando las 
normas APA y respetando los derechos de autoría y propiedad intelectual. 
Se contó con el apoyo de los directivos de la Gerencia Financiera, y de los 
analistas contables de la División de Contabilidad Financiera, quienes a pesar 
delas múltiples actividades institucionales colaboraron de manera activa en el 





















































3.1.  Presentación de resultados descriptivos 




Distribución de niveles del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-
SP  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (35 - 81) 0 0 
Medio (82 - 128) 7 17.50 
Alto    (129 - 175) 33 82.50 
Total 40 100 
Fuente. Base de datos 
 
 
Figura 2.  Niveles del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-
SP 
En la figura 2 se puede apreciar, que los niveles de la variable Sistema 




contables, el 17.50% percibe que existe un nivel medio, el 82.50% percibe un nivel 
alto y el 0% percibe que existe un nivel bajo. 




Distribución de niveles de la Integración Contable  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (35 - 81) 0 0 
Medio (82 - 128) 1 2.50 
Alto    (129 - 175) 39 97.50 
Total 40 100 
Fuente. Base de datos 
 
 
Figura 3.  Niveles de la Integración Contable 
En la figura 3 se observa que, con referencia a los niveles de la integración 
contable, del total de 40 analistas contables, el 2.50% señala que existe un nivel 







Distribución de niveles de módulos  
Niveles 
 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (21 - 48) 
 
0 0 
Medio  (49 - 76) 
 
4 10 






Fuente. Base de datos 
 
Figura 4.  Niveles de los módulos del SIAF-SP 
En la figura 4 se observa que, con referencia a los niveles de módulos, del 
total de 40 analistas contables, el 10.00% señala que existe un nivel medio y el 








Distribución de niveles de la tabla de operaciones  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (6 - 13) 0 0 
Medio  (14 - 21) 8 20 
Alto      (22 – 30) 32 80 
Total 40 100 





Figura 5.  Niveles de la tabla de operaciones 
En la figura 5 se observa que, con referencia a los niveles de tabla de 
operaciones, del total de 40 analistas contables, el 20.00% señala que existe un 







Distribución de niveles de los libros contables  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (4 - 9) 14 35 
Medio  (10 - 15) 17 42.5 
Alto      (16 – 20) 9 22.50 
Total 40 100 




Figura 6.  Niveles de los libros contables 
En la figura 6 se observa que, con referencia a los niveles de libros 
contables, del total de 40 analistas contables, el 35.00% señala que existe un nivel 








Distribución de niveles de la información para la cuenta general de la república  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (4 - 9) 0 0 
Medio  (10 - 15) 1 2.5 
Alto      (16 – 20) 39 97.5 
Total 40 100 
Fuente. Base de datos 
 
 
Figura 7.  Niveles de la información para la Cuenta General de la República 
En la figura 7 se observa que, con referencia a los niveles de la información 
para la cuenta general de la república, del total de 40 analistas contables, el 2.50% 








Distribución de niveles de Confiabilidad  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (14 - 32) 0 0 
Medio  (33 - 51) 0 0 
Alto      (52 – 70) 40 100 
Total 40 100 




Figura 8.  Niveles de la confiabilidad 
 
En la figura 8 se observa que, con referencia al nivel de confiabilidad, del 











Distribución de niveles de Oportunidad  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (13 - 30) 0 0 
Medio  (31 - 48) 3 7.5 
Alto      (49 – 65 37 92.5 
Total 40 100 





Figura 9.  Niveles de  oportunidad 
En la figura 9 se observa que, con referencia a los niveles de oportunidad, 
del total de 40 analistas contables, el 7.50% señala que existe un nivel medio y el 








Distribución de niveles de Consistencia  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (14 - 32) 0 0 
Medio  (33 - 51) 0 0 
Alto      (52 – 70) 40 100 
Total 40 100 
Fuente. Base de datos 
 
 
Figura10.  Niveles de  consistencia 
En la figura 10 se observa que, con referencia a los niveles de consistencia, 









Distribución de niveles de Legalidad  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo    (5 - 11) 0 0 
Medio  (7 - 10) 0 0 
Alto      (11 – 15) 40 40 
Total 40 100 
Fuente. Base de datos 
 
 
Figura 11.  Niveles de la legalidad 
En la figura 11 se observa que, con referencia a los niveles de legalidad, del 









3.2. Prueba de normalidad 
No aplica debido a que las dos 2 variables son cualitativas.  
 
3.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
H0 No existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema 
Integrado de Administración Financiera y la integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 H1 Existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema Integrado 
de Administración Financiera y la integración contable en la División de 




Relación entre el SIAF y la Integración Contable 
  SIAF 
Integración 
contable 










N 40 40 










N 40 40 






En la tabla 19 se puede apreciar que, el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP está relacionado con la integración contable en 
la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016, según el 
coeficiente de correlación de Spearman obtenido (r = ,467), que indica una 
moderada relación entre las variables; asimismo, se obtuvo un p-valor menor que el 
valor de significancia (p=,002<0,01), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación: Existe relación directa pero moderada entre el 
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP y la integración contable 
en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 
Hipótesis especifica 1 
H0 No existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema 
Integrado de Administración Financiera y la confiabilidad de la integración contable 
en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 
 H1 Existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema Integrado 
de Administración Financiera y la confiabilidad de la integración contable en la 










Relación entre el SIAF y la Confiabilidad de la integración contable 
  SIAF CONFIABILIDAD 










N 40 40 









N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 20 se puede apreciar que, el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP está relacionado con la confiabilidad de la 
integración contable en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el 
ejercicio 2016, según el coeficiente de correlación de Spearman obtenido (r = ,407), 
que indica una baja  relación entre la variable SIAF  y la dimensión Confiabilidad; 
asimismo, se obtuvo un p-valor menor que el valor de significancia (p=,009<0,01), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: 
Existe relación directa pero baja entre el Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la confiabilidad  de la integración contable en la División de 






Hipótesis especifica 2 
 
H0 No existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema 
Integrado de Administración Financiera y la oportunidad de la integración contable 
en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 
 H1 Existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema Integrado 
de Administración Financiera y la oportunidad de la integración contable en la 




Relación entre el SIAF y la Oportunidad de la integración contable 
  SIAF OPORTUNIDAD 










N 40 40 









N 40 40 






En la tabla 21 se puede apreciar que, el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP está relacionado con la oportunidad de la  
integración contable en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el 
ejercicio 2016, según el coeficiente de correlación de Spearman obtenido (r = ,350), 
que indica una nula relación entre la variable SIAF  y la dimensión oportunidad; 
asimismo, se obtuvo un p-valor menor que el valor de significancia (p=,027<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación:  
Existe relación baja entre el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-
SP y la oportunidad de la integración contable en la División de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 
Hipótesis especifica 3 
H0 No existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema 
Integrado de Administración Financiera y la consistencia de la integración contable 
en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 H1 Existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema Integrado 
de Administración Financiera y la consistencia de la integración contable en la 





















Relación entre el SIAF y la Consistencia de la integración contable 
  SIAF CONSISTENCIA 










N 40 40 









N 40 40 
 
En la tabla 22 se puede apreciar que, el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP no está relacionado con la consistencia de la  
integración contable en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el 
ejercicio 2016, según el coeficiente de correlación de Spearman obtenido (r = ,158), 
que indica una nula relación entre la variable SIAF  y la dimensión consistencia; 
asimismo, se obtuvo un p-valor mayor que el valor de significancia (p=,331>0,01), 
por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación:  
Existe relación NULA entre el Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP y la consistencia de la integración contable en la División de Contabilidad 








Hipótesis especifica 4 
H0 No existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema 
Integrado de Administración Financiera y la legalidad de la integración contable en 
la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016. 
 H1 Existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema Integrado 
de Administración Financiera y la legalidad de la integración contable en la División 




Relación entre el SIAF y la  Legalidad de la integración contable 
  SIAF LEGALIDAD 










N 40 40 









N 40 40 






En la tabla 23 se puede apreciar que, el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP está relacionado con la legalidad de la  




ejercicio 2016, según el coeficiente de correlación de Spearman obtenido (r = ,420), 
que indica una moderada  relación entre la variable SIAF  y la dimensión legalidad; 
asimismo, se obtuvo un p-valor menor que el valor de significancia (p=,007>0,01), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación:  
Existe relación moderada entre el Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP y la legalidad de la integración contable en la División de Contabilidad 




















































































Después de la recolección de los datos, y la obtención de los resultados, a 
continuación se analizará los datos con los antecedentes nacionales e 
internacionales, con el objetivo de identificar las similitudes y/o diferencias respecto 
al presente trabajo de investigación, las mismas que se desprenden a 
continuación: 
La tesis se relaciona significativamente con la de Pacheco (2014),  titulado “ 
El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF -SP y la integración 
contable del Hospital Regional Docente de Trujillo en el Periodo 2000 y 2014”, en lo 
que respecta a las variables Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-
SP e integración contable, asimismo con las  dimensiones ya que también tomó 
como base los principios de contabilidad tales como  confiabilidad, consistencia y 
oportunidad,  existiendo solo una diferencia que es el principio de legalidad la cual 
no fue tomada en cuenta por el antecedente. Asimismo el tamaño de la muestra del 
antecedente contiene a los 8 integrantes de la Unidad de Economía del Hospital 
Regional Docente Trujillo, en comparación de la presente tesis que consta de 40 
analistas contables de la División de Contabilidad Financiera siendo ésta una 
muestra superior y a la vez se puede obtener mejores resultados desde varias 
ópticas, en lo que concierne a la aplicación de la muestra se utilizó el muestreo por 
conveniencia. Coinciden también en la técnica de recolección de datos que en 
ambos casos se utilizó el cuestionario. 
Para realizar el análisis de los resultados, solo se ha tomado en cuenta los 
resultados obtenidos después de la implementación del SIAF-SP en la tesis de 
Pacheco (2014), respecto a: 
Los usuarios aseguran, que han alcanzado una mejora significativa en 
cuanto a la información para la integración contable siendo esta confiable 
consistente y oportuna en un 87.5% para las tres dimensiones, por lo descrito se 
puede establecer que existe coincidencia  con la presente investigación ya que se 
ha determinado que los 40 analistas contables señalan que la información para la 
integración contable es confiable en un 100%, oportuna en un 92,5%, consistente 




Asimismo, guarda relación significativa con la investigación de Nieto (2014), 
denominada “El  Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y la  
Gestión Financiera/Presupuestal  en el sector público en el Perú y Latinoamérica, 
periodo 2011-2013”, ya que coincide en la conclusión respecto a que la 
contabilización de las operaciones  financieras en el SIAF, contribuye a que el uso 
y asignación de los recursos sea eficiente y eficaz, pero para ello  se debe contar 
con las herramientas suficientes. 
 
Asimismo concuerda con la determinación de que  el correcto registro de 
operaciones en el SIAF-SP (presupuestales, patrimoniales y de orden), contribuyen 
favorablemente con la calidad de la información tanto a nivel de estados 
financieros, estados presupuestales e información complementaria para los 
diferentes entes rectores, por lo tanto es imprescindible que se implementen 
medidas y/o procedimientos de mejoras en la calidad información, la misma que 
servirá de prototipo para otras entidades. 
 
En último lugar como antecedente nacional, se coincide con el trabajo de 
investigación de Nanfuñay  (2015)  en su repositorio “Diseño de un instructivo para 
el mejor desempeño del usuario operador del Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Gobierno Local, en la Municipalidad Distrital de Pucará, Departamento 
de Cajamarca – 2013”, determinándose las siguientes coincidencias: 
 
 Elaborar un instructivo respecto al registro SIAF por cada tipo de operación, 
ya que de ello depende que la información contable sea eficiente, debido a que los 
usuarios que realizan el registro de las operaciones no manejan los términos 
contables, y tienen criterios que difieren de los procedimientos contables, 
conllevando a que la información contable se distorsione y/o no muestre la realidad 
de los hechos financieros. 
 
Dicho instructivo deberá utilizarse  como instrumento de gestión en la 




minimizar los errores y por ende la contabilización sea oportuna, eficiente y eficaz, 
para la elaboración de la información de la cuenta general de la república, y 
asimismo servir como instrumento de gestión para la toma de decisiones de la alta 
dirección. 
 
De los antecedentes a nivel regional (Latinoamérica), podemos  señalar las 
siguientes coincidencias; 
 
El trabajo de investigación de Valle (2006), “El contador público y auditor en 
la implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera Municipal”- 
Guatemala, coinciden  en que el objetivo de la investigación es contribuir con 
información trascendental para la mejora de la información financiera. Asimismo 
ambas coinciden en la utilización del cuestionario como instrumento de recolección 
de datos. 
En cuanto a las conclusiones, existe coincidencia en lo que respecta a que el 
profesional contable (analista-contador) debe participar activamente en los 
procesos de registro de las operaciones ya que deberá evaluar y analizar los 
procedimientos contables, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones, asimismo 
deberá proponer las mejoras necesarias para mejorar la calidad de la información. 
 
Asimismo, concuerdan que con la utilización del SIAF se integra en su 
totalidad las operaciones  de las diversas áreas como presupuesto, contabilidad, 
patrimonio, tesorería, recursos humanos, procuraduría pública Ad – Hoc, entre 
otros conllevando a que la información  sea completa y refleje el estado situacional 
de la institución.  
 
Y la última coincidencia entre ambas investigaciones se enfoca en que se 
debe contar con personal altamente especializado en el manejo del SIAF, ya que 




aplicará su conocimiento y criterio profesional, ya que ello representa el éxito de la 
calidad de la información que alimentará a la información contable. 
 
Finalmente, el último trabajo de investigación a nivel regional es el de Silva & 
Ibañez (2012), denominado “Validación Empírica del Sistema Integrado de 
Información Financiera – SIIF Nación II según el modelo de DeLone & McLean”- 
Colombia, la misma que tiene sus coincidencias pero también sus diferencias, las 
mismas que se detallan a continuación: 
La principal diferencia radica en el objetivo principal de ambas 
investigaciones, el antecedente tiene como objetivo determinar las falencias, 
limitaciones e inexactitudes del SIIF Nación II, pero la presente investigación tiene 
como objetivo primordial determinar la relación que existe entre el SIAF  y la 
integración contable. Asimismo otra de las diferencias es que en el antecedente se 
utilizó la observación documental como instrumento para la recolección de datos y 
en la presente investigación se utilizó el cuestionario como instrumento de 
recolección de datos. Y por último y no de menor importancia  la denominación en 
comparación con el Perú en Colombia el SIAF, tiene la siguiente denominación  
SIIF Nación II. 
A nivel de coincidencias que existen entre ambos trabajos de investigación 
se pueden apreciar las siguientes: 
En primer lugar, la información presupuestal no es de calidad y muchas 
veces no coincide con los criterios contables, provocando ello que se realice 
diversos procesos de correcciones y actualizaciones de la información, 
acrecentando el uso de recursos humanos, informáticos y tiempo, a pesar de los 
esfuerzos realizados por mejorar esas falencias aun no se ha podido erradicar 
completamente. 
En segundo lugar, se deberá mejorar la plataforma tecnológica a nivel 
hardware y software las mismas que deberán estar en el mismo lenguaje 
informático del SIAF para que la información sea más rápida, para minimizar costos 




Y en tercer lugar, y el más importante un verdadero compromiso por parte de 
los usuarios del sistema, en registrar información verás, oportuna y suficiente para 
que la información que se procese en la integración contable refleje la verdadera 





















































































Del diagnóstico realizado a las respuestas del cuestionario aplicado a los 40 
analistas contables respecto al SIAF y la integración contable, se concluyó en lo 
siguiente:  
 
Primera:  Que el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP  y la  
integración contable tienen una relación directa  pero moderada ya 
que se obtuvo un coeficiente de correlación de spearman (r=,467), 
debido a que existen otros factores que influyen en el proceso de 
integración las mismas que pueden ser internas o externas. 
 
Segunda:  Que el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP  y la  
confiabilidad de la integración contable tienen una relación directa  
pero baja ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de spearman 
(r=,407), debido a que para que la información  sea confiable se 
tienen que realizar procesos de conciliación de información de manera 
paralela y/o manual y no necesariamente se realiza con el SIAF, 
teniendo que utilizar otros sistemas informáticos. 
 
Tercera:.  Que el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP  y la  
oportunidad de la integración contable tienen una relación directa  
pero baja ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de spearman 
(r=,305), esto se debe a  que la oportunidad de la información 
contable  corresponde a un factor netamente de procesos internos 
dentro de la entidad y no por el uso del SIAF. 
 
Cuarta:  Que el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP  y la  
consistencia  de la integración contable tienen una relación directa  
pero baja ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de spearman 
(r=,331), esto se debe a  que la consistencia de la información 
contable  es aplicada por el profesional contable mas no por el 





Quinta:  Que la  legalidad  de la integración contable tienen una relación 
directa  pero moderada  ya que se obtuvo un coeficiente de 
correlación de spearman (r=,420), esto se debe a  que para que el 
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP sea utilizada 
por la entidades gubernamentales se basa en normativas de los entes 
rectores DGCP, DGPP, DGETP, pero a su vez tiene falencias en 
cuanto a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad 


























































De las conclusiones obtenidas, a continuación se desprenden las siguientes 
recomendaciones:  
 
Primera:  Para que la integración contable sea eficaz y eficiente en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera SIAF-SP, se deben realizar 
mejoras tanto internas como externas, como mejora externa el 
Ministerio de Economía y Finanzas (administrador del SIAF-SP), 
debería optimizar los recursos informáticos donde reposa el SIAF,  es 
decir repotenciar la plataforma tecnológica  haciéndola más veloz y 
confiable para mejorar los procesos y dentro de la entidad  mediante la 
virtualización del SIAF en diversos lenguajes informáticos como 
terminal server, citrix, etc.,  mejorar los procesos  administrativos 
dentro de la entidad, los mismos que coadyuvarán a que la información 
que alimenta a la  integración contable sea de calidad, asimismo 
elaborar un instructivo  que sirva de instrumento de gestión  acerca del 
manejo correcto del SIAF-SP en la institución, por cada módulo con el 
objetivo que los usuarios registren su información correctamente, y por 
ende minimizar gastos en recursos humanos, financieros y tiempos en 
los procesos contables. 
 
Segunda:   Que para que la información que alimenta  la integración contable sea 
confiable en la SUNAT deberá implementar procesos conciliatorios  de 
manera paralela al SIAF, utilizando otros programas informáticos, pero 
que tienen como soporte a la información registrada en  el SIAF, tales 
como el SIGA-SUNAT del cual se podría obtener las conciliaciones 
bancarias, conciliación de la ejecución  presupuestaria v/s la 
información financiera, conciliación de existencias, etc., asimismo que 
la División de Contabilidad  Presupuestal  quien registra las 
operaciones de ingreso y gasto en el SIAF-SP, deberá coordinar con el  
analista contable (profesional – contador), previo a la afectación 
presupuestal definitiva a efectos que registre correctamente las 




enlazando las cuentas contables adecuadas, siendo la contabilización 
eficiente y eficaz, así evitar las reclasificaciones contables,  y que 
exista un verdadero paralelismo de la información financiera y 
presupuestal, haciendo  que la información contable sea confiable. 
 
 
Tercera:  Para que la integración contable sea oportuna en el SIAF-SP,  se 
deberá realizar las contabilizaciones de los expedientes  de ingresos y 
gastos de manera oportuna, es decir en el momento que se realizan 
las operaciones (devengado)  y no esperar a que sea fecha de cierre 
contable, asimismo contabilizar con la documentación fuente a fin de 
verificar la naturaleza de la operación, evitando posibles errores 
contables y/o administrativos, reforzando así la confiablidad de la 
información, así mismo deberá plantear procedimientos 
administrativos,  contables  e informáticos de mejora a la Dirección 
General de Contabilidad Pública, y ésta a su vez elevarla a la Oficina 
General de Tecnologías de la Información OGTI-MEF, haciendo más 
práctico y flexible las correcciones y/o ajustes de la información que 
alimenta a la integración contable, la misma que por naturaleza del 
aplicativo es engorroso y demando tiempo en la realización de los 
diversos procesos 
  
Cuarta  Como se evidenció que  el Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP tiene una relación débil con la consistencia de la  
integración contable, debido a que la consistencia de la información 
contable es básicamente responsabilidad del profesional contable para 
ello la SUNAT deberá contratar y/o capacitar al personal contable para 
las aplicaciones de las normas contables tanto nacionales como de 
índole internacional, y esta a su vez sea uniforme. 
 
Quinta:  Para reforzar la legalidad del Sistema Integrado de Administración 




(DGCP, DGPP, DGETP), deberán articular su normatividad  ya que en 
ocasiones sacan directivas  para la aplicación de sus materias 
(presupuesto, tesorería), pero que se contradice o simplemente no es 
aplicable a la información contable, dejando vacíos legales, asimismo 
la Dirección General de Contabilidad Pública no se pronuncia 
oportunamente acerca de la aplicación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad Pública, ya que las mismas recogen lo indicado por las 
Normas Internacionales de Contabilidad aplicables para el sector 
privado, para ello la SUNAT deberá formar una comisión de estudio de 
las normas contables tanto nacionales como internacionales  y plantear 
al ente rector (DGCP) su aplicabilidad en el sector público de nuestro 
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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación que 
existe entre el SIAF y la integración contable en la División de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016, asimismo detectar las limitaciones 
y/o falencias del sistema y las posibles alternativas de solución. 
 
 Para ello se revisó investigaciones similares tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional, la misma que nos servirá para la contrastación de los 
resultados, el tipo de estudio utilizado fue la básica o pura, el diseño es el no 
experimental, pues no se desea manipular intencionalmente a las variables, sino 
de mostrar la realidad de los datos obtenidos. 
 
La población estuvo constituida por 120 usuarios del SIAF en la SUNAT, 
para la muestra solo se tomó a los 40 analistas contables mediante el método de 




y podrán evaluar los ítems correctamente, como técnica de recolección de datos 
se utilizó la encuesta y su instrumento fue el cuestionario, la misma que consta de 
70 ítems, en la escala ordinal tipo Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi 
nunca y nunca). 
 
Los resultados obtenidos después de la aplicación del señala que, el SIAF 
tiene una relación directa pero moderada con la integración contable, asimismo 
con las dimensiones de confiabilidad, oportunidad y legalidad, mas con la 
dimensión de consistencia la relación fue  baja. 
 
Asimismo, se llegó a la conclusión de que el SIAF tiene muchas falencias 
y/o  limitaciones debido a factores internos y externos, pero también que la calidad 
de la información que en ella proporcionan los diversos usuarios no es la apropiada 
generando esto que la integración contable no sea eficiente ni eficaz. 
 
Palabras clave 
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP, integración contable, 











This research was conducted to determine the relationship between the IFMS and 
accounting integration in the Division of Financial Accounting SUNAT in 2016, also 
identify the constraints and / or failures of the system and possible alternatives 
solution. 
 
 To do similar research was reviewed both nationally and internationally, the 
same that will serve us for the testing of the results, the study type used was the 
basic or pure, the design is not experimental, because it does not want to manipulate 
intentionally variables, but to show the reality of the data. 
 
 The population consisted of 120 users SIAF in the SUNAT, for the sample 
only took 40 financial analysts by the method of convenience, since they are the staff 
responsible for accounting integration and can evaluate the items correctly, as 
technical data collection survey instrument was used and was the questionnaire, it 
consists of 70 items, in the ordinal Likert scale (always, often, sometimes, rarely and 
never) type. 
 
 The results obtained after the application states that the SIAF has a direct 
but moderate relationship with the accounting integration, also with the dimensions of 
reliability, timeliness and legality, but with the dimension of the relationship 





 It was also concluded that the SIAF has many deficiencies and / or 
limitations due to internal and external factors, but also that the quality of the 
information it provided various users is not appropriate generating this that 





Keywords: Integrated Financial Management System SIAF-SP, accounting 







Para la realización de la presente investigación se revisó información referencial, y  
la que más se asemeja a nuestro tema de investigación corresponde al de Pacheco 
(2014), denominado  “ El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF -SP y 
la integración contable del Hospital Regional Docente de Trujillo en el Periodo 2000 
y 2014”, (tesis de pregrado), de la Universidad Particular Antenor Orrego (Trujillo- 
Perú), la misma que señala  que la justificación para la realización de su trabajo de 
investigación es demostrar las deficiencias de la integración contable antes y 
después de la implementación del SIAF-SP, con el objetivo de encontrar soluciones 
puntuales y así mejorar la integración contable, después dela aplicación de su 
instrumento de recolección de obtuvo los siguientes resultados,  antes de la 
implementación del SIAF-SP, se identificó que la mayoría de los usuarios estaban 




corresponde al (12.50%),  después de la implementación del SIAF-SP, los usuarios 
aseguran que han alcanzado una mejora significativa en la información conformante 
de la integración contable siendo esta confiable, consistente y oportuna, llegando a 
alcanzar los indicadores el 100% en sus diferentes dimensiones. 
 
Los demás antecedentes, tanto nacionales como internacionales también 
aportan a la presente investigación pero de manera indirecta ya que abordan temas 
relacionados a la integración contable como, la ejecución presupuestal, uso de 
manuales para la mejor aplicación del  SIAF,  la participación del contador en los 
diversos procesos tanto de implementación como de la aplicación de los diferentes 
procesos que abordan el SIAF, y como última referencia la validación empírica del 
SIAF comparado con el modelo Delone & MacLean,,  las mismas que ofrecen 
importantes aportes a la materia de estudio ya que forman parte de la integración 
contable. 
 
La justificación de la investigación  radica en la problemática actual del SIAF-
SP, ya que si bien es cierto es una herramienta informática que sirve como medio 
para realizar la integración contable, pero ésta aun tiene sus limitaciones y/o 
falencias que hacen que la información que alimenta a la integración contable no 
sea confiable, oportuna, consistente y legal  en un 100%, es por ello que en la 






Asimismo, de dicha problemática se  plantearán  las hipótesis de que existe 
una relación directa entre el uso de Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP y la integración contable, y las hipótesis específicas con sus respectivas 
dimensiones de confiabilidad, oportunidad, consistencia y legalidad. 
Con la obtención de los resultados obtenidos, se podrá identificar dichas 
limitaciones y/o deficiencias del SIAF-SP,  para con ellas buscar las posibles 
alternativas de solución las mismas que servirán no solo para la aplicación en la 
SUNAT sino más bien para todo el sector público que utiliza el SIAF-SP como medio 




Tipo de estudio y diseño de la investigación 
El tipo de estudio para la presente investigación es la pura o básica, ya que su 
objetivo es de enriquecer de conocimientos referentes al tema, el diseño de la 
investigación es el no experimental, pues no se pretende cambiar o manipular a las 
variables de manera intencional y el nivel es descriptivo -  correlacional, porque 
describe los hechos tal como se muestran y estudia la correlación que existe entre 
las variables. 
 
Población, muestra y muestreo 
La población está integrada por los 120 usuarios del SIAF de las divisiones que 
la usan, y la muestra únicamente esta constituida por los 40 analistas contables de 




que solo  interesa que el instrumento sea evaluado por el personal que está 
involucrado directamente en la integración contable. 
 
Técnicas de recolección de datos 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta y su 
instrumento fue el cuestionario. 
El cuestionario fue elaborado de acuerdo a las características de las variables, 
en el caso del SIAF-SP se tomo referencia las diferentes opciones del sistema que 
sirven de  soporte para la integración contable para la elaboración de las 
dimensiones, y para la integración contable se consideró como sus dimensiones 
los principios regulatorios de la contabilidad  tales como, confiabilidad, oportunidad, 
consistencia y legalidad. 
La aplicación del cuestionario a los 40 analistas contables se desarrolló de 
acuerdo a la oportunidad que tenía el investigador de acceder a ellos, después de 
recogido los cuestionarios ya resueltos se procedió a la recopilación de los 
resultados para ello se utilizó el SPSS 22 utilizando diversos métodos estadísticos. 
 
Resultados 
Después de la aplicación del instrumento de recolección de datos, se obtuvo los 
siguientes resultados: 
 
  En relación a los resultados descriptivos,  los 40 analistas contables 
percibieron que existe un nivel medio del 17.50% y un 82.50% en el nivel alto en 




referencia a la integración contable  tiene un nivel medio del 2.50% y un nivel alto  de  
97.50%. 
 Asimismo, que en la hipótesis general planteada se determinó que existe 
una relación moderada entre el Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF y la integración contable en la División de Contabilidad Financiera de la 
SUNAT en el ejercicio 2016, ya  que se obtuvo un coeficiente de correlación de 
spearman (r=,467),  respecto a los resultados obtenidos de las hipótesis 
específicas se determinó que existe una relación baja entre  el Sistema Integrado 
de Administración Financiera SIAF-SP y las dimensiones de la integración contable 
de confiabilidad, oportunidad y consistencia, ya que se obtuvo un coeficiente de 
correlación de spearman entre el 0.21 y 0.40, y respecto a la hipótesis específica 
entre el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP y la dimensión de 
la integración contable de legalidad se determinó que existe una relación moderada 
ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de spearman de (r=,420). 
 
 La  justificación para la obtención  de estos resultados se basa 
principalmente, que influyen muchos factores externos para que la información 
conformante de la integración contable en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera sea de calidad tanto en  confiabilidad, oportunidad, consistencia y 
legalidad, tales como recursos tecnológicos, humanos, normatividad articulada 









De los resultados obtenidos en la presente investigación, se determinó que existen 
similitudes respecto a los antecedentes, tanto a nivel nacional e internacional,  tal 
como se describe en el repositorio de  Pacheco (2014),  titulado “ El Sistema 
Integrado de Administración Financiera SIAF -SP y la integración contable del 
Hospital Regional Docente de Trujillo en el Periodo 2000 y 2014”, los usuarios 
aseguran, que han alcanzado una mejora significativa en cuanto a la información 
para la integración contable siendo esta confiable consistente y oportuna en un 
87.5% , siendo similar los porcentajes obtenidos en la presente investigación. 
 
 Asimismo, en la investigación de Nieto (2014), denominada “El  
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y la  Gestión 
Financiera/Presupuestal  en el sector público en el Perú y Latinoamérica, periodo 
2011-2013”,  coincide con la conclusión  de que la contabilización de las 
operaciones  financieras en el SIAF, contribuye a que el uso y asignación de los 
recursos sea eficiente y eficaz, para ello se debe contar con las herramientas 
suficientes. 
 
También,  coincide con el trabajo de investigación de Nanfuñay  (2015)  en su 
repositorio “Diseño de un instructivo para el mejor desempeño del usuario operador 
del Sistema Integrado de Administración Financiera – Gobierno Local, en la 
Municipalidad Distrital de Pucará, Departamento de Cajamarca – 2013, ya que en la 




adecuado del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP, para evitar 
posibles errores para que la información sea de calidad y oportuna. 
 
En cuanto a los antecedentes internacionales, se evidenció que existen 
similitudes en el trabajo de investigación de Valle (2006), “El contador público y 
auditor en la implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera 
Municipal”- Guatemala, y la presente investigación referido a que el profesional 
contable (analista-contador) debe participar activamente en los diversos  procesos 
de registro de las operaciones ya que deberá evaluar y analizar los procedimientos 
contables, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones, asimismo deberá 
proponer las mejoras necesarias para mejorar la calidad de la información, asimismo 
dicho profesional contable debe estar debidamente capacitado y especializado en el 
tema ya que servirá de soporte para la aplicación de las normativa contable. 
 
Y finalmente, debo mencionar el trabajo de investigación de Silva & Ibañez 
(2012), denominado “Validación Empírica del Sistema Integrado de Información 
Financiera – SIIF Nación II según el modelo de DeLone & McLean”- Colombia,  
teniendo como coincidencia que la información presupuestal no es de calidad y 
discrepa con los criterios contables, también  se debe mejorar la plataforma 
tecnológica a nivel hardware y software, para optimizar la utilización de recursos 
financieros, humanos, etc., asimismo desarrollar un verdadero compromiso por parte 




diversos módulos velando que dicha información muestre la verdadera situación 
financiera, patrimonial, presupuestal y económica de la institución. 
 
Por lo descrito, dichas coincidencias y similitudes nos ayudarán determinar 
que sí existe una relación entre el Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP y la integración contable, pero la misma adolece de muchas falencias y 
limitaciones, y con ello se  planteará las posibles soluciones, siendo un aporte a la 
mejora de los sistemas administrativos dentro de la SUNAT que alimentan la 
información contable, y porque no a las otras entidades  gubernamentales del país. 
 
Conclusiones 
Del análisis  efectuado a los resultados, se concluye en lo siguiente:  
 
 
Primera:  Existe una relación directa pero moderada entre el Sistema Integrado 
de Administración Financiera SIAF-SP  y la  integración contable ya 
que se obtuvo un coeficiente de correlación de spearman (r=,467), 
debido a que entre ellas influye factores externos. 
 
Segunda:  Existe una relación directa pero baja entre  el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP  y la  confiabilidad de la 




de spearman (r=,407), debido a que el SIAF-SP  no cuenta con 
conciliaciones para toda la información a contrastar. 
 
Tercera:  Existe una relación directa pero baja entre el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP  y la  oportunidad de la 
integración contable ya que se obtuvo un coeficiente de correlación 
de spearman (r=,305), debido a los procesos internos y no 
básicamente por la intervención del SIAF. 
 
Cuarta:  Existe una relación directa pero baja entre  el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP  y la  consistencia  de la 
integración contable ya que se obtuvo un coeficiente de correlación 
de spearman (r=,331), debido a que la consistencia de la información 
se obtiene por los criterios de la aplicación de las normas por parte 
del profesional contable. 
 
Quinta:  Existe una relación directa pero moderada entre el Sistema Integrado 
de Administración Financiera SIAF-SP y la  legalidad  de la 
integración contable ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de 
spearman (r=,420), debido a que el SIAF-SP se base en las normas 
emitidas por los entes rectores, pero esta a su vez tiene sus falencias 
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Anexo 2 Matriz de consistencia 
Título: “El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP y la Integración contable en la División de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016” 
Autor: Bach. Cintya Yajaira Dreyfus Tuesta  
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1 : Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
              
¿Qué relación existe entre el uso del 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la integración 
contable en la División de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT en el ejercicio 
2016? 
Determinar la relación que existe entre 
el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera y la 
integración contable de la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT 
en el ejercicio 2016. 
Existe una relación directa y 
significativa entre el uso del  Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera y la integración contable 
en la División de Contabilidad 





Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicos: Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 
Rangos 
 ¿Qué relación existe entre el uso del 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la confiabilidad 
de la integración contable en la División 
de Contabilidad Financiera de la 
SUNAT en el ejercicio 2016? 
Determinar la relación que existe entre 
el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP y 
la confiabilidad de la integración 
contable en la División de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT en el ejercicio 
2016. 
Existe una relación directa y 
significativa entre el uso del  Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera y la confiabilidad de la 
integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT 















la base de datos 
del SIAF-MEF 
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
- Bajo  (35-
81) 
              
 ¿Qué relación existe entre el uso del 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y la oportunidad de 
la integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT 
en el ejercicio 2016? 
Determinar la relación que existe entre 
el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF-SP y 
la oportunidad de la integración 
contable en la División de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT en el ejercicio 
2016.. 
Existe una relación directa y 
significativa entre el uso del  Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera y la oportunidad de la 
integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT 
en el ejercicio 2016 
2.- Tabla de 
operaciones 
2.1.- Tipos de 
operación, 













PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1 : Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
 ¿Qué relación existe entre  
el uso del Sistema Integrado 
de Administración 
Financiera SIAF-SP  y la 
consistencia de la 
integración contable en la 
División de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT en 
el ejercicio 2016? 
Determinar la relación 
que existe entre el uso 
del Sistema Integrado de 
Administración Financiera 
SIAF-SP y la consistencia 
de la integración contable 
en la División de 
Contabilidad Financiera 
de la SUNAT en el 
ejercicio 2016. 
Existe una relación 
directa y significativa 
entre el uso del  Sistema 
Integrado de 
Administración 
Financiera y la 
consistencia de la 
integración contable en 
la División de 
Contabilidad Financiera 
de la SUNAT en el 
ejercicio 2016 
3.- Libros contables 







 ¿Qué relación existe entre 
el uso del Sistema Integrado 
de Administración 
Financiera SIAF-SP y la 
legalidad de la integración 
contable en la División de 
Contabilidad Financiera de 
la SUNAT en el ejercicio 
2016? 
Determinar la relación 
que existe entre el uso 
del Sistema Integrado de 
Administración Financiera 
SIAF-SP y la legalidad de 
la integración contable en 
la División de 
Contabilidad Financiera 
de la SUNAT en el 
ejercicio 2016. 
Existe una relación 
directa y significativa 
entre el uso del  Sistema 
Integrado de 
Administración 
Financiera y la legalidad 
de la integración 
contable en la División 
de Contabilidad 
Financiera de la SUNAT 
en el ejercicio 2016. 
4.- Información para la cuenta general de la 
república 
4.1.- Reportes de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 
  32,33,34 y 35   
      Variable 2: Integración Contable 
      Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o 
Rangos 
  
    
1.- 
Confiabilidad 
1.1.- Conciliaciones presupuestales y financieras, validaciones 
presupuestales y financieras. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
- Bajo  
(35-81) 
            - Medio  
(82-128) 
      
2.- 
Oportunidad 
2.1.- Tiempos de la contabilización, actualización de la tabla de 





              
      3.- 
Consistencia 
3.1.- Comparación de los estados financieros y revelación de cambios 
en políticas y hechos sustanciales. 
28,29,30   
              
      
4.- Legalidad 
4.1.- Normas internacionales y normas nacionales aplicadas a la 
información financiera y contable. 
31,32,33,34,35   




MÉTODO, TIPO Y DISEÑO POBLACIÒN Y MUESTRA TÈCNICAS E INSTRUMENTOS TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
MÉTODO: POBLACIÓN: 
 Variable 1 SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA –SIAF SP 
DESCRIPTIVA: 
Hipotético-deductivo 
120 usuarios del Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF de la 
Gerencia Financiera de la SUNAT 
Técnica: Encuesta Tablas de frecuencia y figuras estadísticas 
TIPO:    Instrumentos : Cuestionario   
Teórico Básico MUESTRA CENSAL: Autor: Cintya Yajaira Dreyfus Tuesta PRUEBA DE NORMALIDAD: 
NIVEL :  
40 Usuarios de la División de Contabilidad 
Financiera  (100%) 
Año: 2016 
Mediante la prueba de Shapiro Wilk en razón que la 
muestra es mayor que 30 elementos. 
Descriptivo – Correlacional  
Monitoreo: Validación por juicio de expertos y 
confiabilidad Alfa de Cronbach 
DISEÑO:      Ámbito de Aplicación:   
No experimental –  Transversal   
División de Contabilidad Financiera SUNAT –
(Sede Central) 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE  DATOS 
En este diseño    lo que se mide  es  la 
relación entre variables  de un tiempo 
determinado. 





Variable 2 INTEGRACIÓN CONTABLE 
La relación será cuantificada mediante el Coeficiente 
de correlación de Spearman. 
   Técnica: Encuesta   
    Instrumentos : Cuestionario   
    




    Año: 2016   
  
  Monitoreo: Validación por juicio de expertos y 
confiabilidad Alfa de Cronbach   
M:         Muestra   Ámbito de Aplicación: 
O1:       Observación  del Sistema 
Integrado de Administración Financiera 
SIAF-SP 
  
División de Contabilidad Financiera SUNAT –
(Sede Central) De dicha prueba estadística, a través del valor de 
“rho”, se verá qué tipo de correlación existe entre las 
variables. O2 : Observación de la integración 
contable 
  Forma de Administración: Individual 







Anexo 3 Instrumentos 
 
Cuestionario sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP y la  
 Integración contable en la SUNAT en el ejercicio 2016 
         
Estimado Señor (a): 
Mi nombre es Cintya Yajaira Dreyfus Tuesta, estudiante de la Escuela de Post Grado en Gestión Pública de la Universidad Cesar 
Vallejo, es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario. 
Objetivo: 
El objetivo de este cuestionario es determinar si existe una relación directa y significativa entre el uso del  Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF y la integración contable en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 
2016 
    
     
Instrucciones: 
A continuación se le muestran una serie de preguntas a las cuales debe contestar con una X de acuerdo a su opinión acerca del 
tema y usando la escala que le proporcionamos. 
Esta encuesta es anónima y las respuestas emitidas se usarán estrictamente para fines de esta investigación. 
Escala de 
Respuestas:   
     
    
     Siempre 5   
     Casi siempre 4   
     A veces 3   
     Casi nunca 2   
     Nunca 1   







Variable 1: El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. 
 





¿El Módulo de Proceso Presupuestario contiene información 
suficiente referente al Marco Presupuestal? 
          
2 
¿El Módulo de Proceso Presupuestario contiene información 
suficiente referente a la ejecución presupuestal?           
3 
¿El Módulo de Proceso Presupuestario contiene información 
suficiente referente al Marco Presupuestal vs la ejecución?           
1.2. Administrativo 
4 
¿Los expedientes SIAF de ingresos contienen información suficiente 
al concepto del ingreso?           
5 
¿Los expedientes SIAF de gastos contienen información suficiente 
al concepto de los gastos?           
6 
¿Los registros de certificaciones y compromisos anuales contienen 
información suficiente del concepto del gasto?           
1.3. Control de 
Pago de Planillas 
7 
¿El Módulo de Control de Pago de Planillas contiene los datos 
personales de cada trabajador?           
8 
¿El Módulo de Control de Pago de Planillas contiene los datos 
bancarios de cada trabajador?           
9 
¿El Módulo de Control de Pago de Planillas contiene el detalle de la 
remuneración bruta de  cada trabajador?           
10 
¿El Módulo de Control de Pago de Planillas contiene el detalle de la 
remuneración neta de  cada trabajador?           
11 
¿El Módulo de Control de Pago de Planillas contiene el detalle de 
los descuentos y retenciones de  cada trabajador?           
1.4. Conciliación 
de Registro SIAF 
12 
¿El módulo de conciliación de operaciones SIAF valida todos los 
registros de ingresos presupuestales sin excepción?           
13 
¿El módulo de conciliación de operaciones SIAF valida todos los 
registros de gastos presupuestales sin excepción?           
14 
¿El módulo de conciliación de operaciones SIAF valida todos los 
registros de ingresos no presupuestales sin excepción?           
15 
¿El módulo de conciliación de operaciones SIAF valida todos los 
registros de gastos no presupuestales sin excepción?           
16 
¿El módulo de conciliación de operaciones SIAF valida todos los 
registros de gastos e ingresos de ejercicios anteriores con fecha del 
ejercicio presupuestal que se concilia?           
Variable 1: El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. 








¿En el  módulo contable se visualiza todas las operaciones de 
ingresos sin excepción?           
  18 
¿En el  módulo contable se visualiza todas las operaciones de 
gastos sin excepción?           
  19 
¿En el  módulo contable se visualiza todas las operaciones de los 
compromisos anuales?           
  20 
¿En el  módulo contable se visualiza todas las operaciones de los 
documento emitidos?           
  21 
¿En el  módulo contable se visualiza todas las operaciones de los 
depósitos en caja por devoluciones T-6?           





¿El tipo de operación está enlazado correctamente a los 
clasificadores de ingresos?           
23 
¿El tipo de operación está enlazado correctamente a los 
clasificadores de gastos?           
24 
¿El tipo de operación está enlazado correctamente a las cuentas 
contables de ingresos?           
25 
¿El tipo de operación está enlazado correctamente a las cuentas 




¿Las notas contables complementarias esta correctamente 
distribuida por la naturaleza de la operación?           
27 
¿Las notas contables complementarias contienen las cuentas 





¿El SIAF cuenta con todos los libros principales obligatorios según 
SUNAT?           
29 
¿El formato de los libros contables principales en el SIAF están 
acorde a lo indicado por SUNAT?           
3.2. Auxiliares 
30 
¿El SIAF cuenta con todos los libros auxiliares obligatorios según 
SUNAT?           
31 
¿El formato de los libros contables auxiliares en el SIAF están 










¿Los formatos de los estados financieros en el SIAF están 
estructurados de acuerdo a lo establecido por la Dirección General 




¿Los formatos de los anexos financieros en el SIAF están 
estructurados de acuerdo a lo establecido por la Dirección General 
de Contabilidad Pública?           
Variable 1: El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. 














¿Los formatos de los estados presupuestarios en el SIAF están 
estructurados de acuerdo a lo establecido por la Dirección General 
de Contabilidad Pública? 
          
  
4.4.-  Información 
Complementaria 
35 
¿Los formatos de la información complementaria en el SIAF están 
estructurados de acuerdo a lo establecido por la Dirección General 





























Variable 2: Integración 
Contable    






¿Se realizan conciliaciones del marco presupuestal de ingresos y 
gastos?           
2 
¿Se realizan conciliaciones de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos?           
3 ¿Se realizan conciliaciones de los saldos bancarios?           
4 ¿Se realizan conciliaciones de las existencias del almacén?           
5 
¿Se realizan conciliaciones de los activos fijos y bienes no 
depreciables?           
6 
¿Se realizan conciliaciones de los fondos administrados por la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público?           
7 
¿Se realizan conciliaciones  de la ejecución de ingresos vs las 
cuentas contables de ingresos?           
8 
¿Se realizan conciliaciones  de la ejecución de gastos vs las 
cuentas contables de gastos?           
1.2. Validación 
9 
¿La información del marco presupuestal es validada por la 
Dirección General de Contabilidad Pública?           
10 
¿La información de la ejecución presupuestal es validada por la 
Dirección General de Contabilidad Pública?           
11 
¿Los estados financieros son validados por la Dirección General 
de Contabilidad Pública?           
12 
¿Los estados presupuestarios son validadas por la Dirección 
General de Contabilidad Pública?           
13 
¿La información financiera complementaria es validada por la 
Dirección General de Contabilidad Pública?           
14 
¿La información presupuestal complementaria es validada por la 




15 ¿La tabla de operaciones es actualizada oportunamente?           
16 ¿La versión contable es actualizada oportunamente?           




   




Variable 2: Integración 
Contable  






¿La contabilización de las operaciones de ingresos se realiza 
oportunamente?           
19 
¿La contabilización de las operaciones de gastos se realiza 
oportunamente?           
20 
¿La contabilización de las operaciones complementarias se realiza 
oportunamente?           
21 
¿La contabilización de los compromisos anuales se realiza 
oportunamente?           
22 
¿La contabilización de los documentos emitidos se realiza 
oportunamente?           
23 ¿Los procesos contables se realizan oportunamente?           
2.3 Presentación 
24 
¿Los estados financieros se presentan oportunamente a la 
Dirección General de Contabilidad Pública?           
25 
¿Los estados presupuestarios se presentan oportunamente a la 
Dirección General de Contabilidad Pública?           
26 
¿La información complementaria financiera  se presenta 
oportunamente a la Dirección General de Contabilidad Pública?           
27 
¿La información complementaria presupuestal se presenta 




28 ¿Los estados financieros son comparativos de un ejercicio a otro?           
29 
¿Los estados financieros comparativos son consistentes de un 
ejercicio a otro?           
3.2 Revelación 
30 
¿De existir algún cambio de criterio en los procedimientos 





¿La información contable está acorde a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados?           
32 
¿La información contable está acorde a las Normas 




¿La información contable está acorde a los Instructivos contables 
señalados por la Dirección General de Contabilidad Pública?           
34 
¿Los estados financieros y presupuestarios se presentan de 
acuerdo a las directivas señaladas por la Dirección General de 
Contabilidad Pública?           
35 
¿La información complementaria de los estados financieros y 
presupuestarios está acorde a las directivas señalada por la 




Anexo 4 - Confiabilidad y validación de instrumentos 
















































































































































































































































































































Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 
2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 
5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 2 5 5 5 5 
6 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
7 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 1 1 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
8 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 
9 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 
11 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 2 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 1 1 1 1 5 5 5 5 
13 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
14 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 1 1 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 
16 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 1 3 5 5 5 
17 4 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
19 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 
20 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 5 5 5 5 
 
       
Estadísticos de fiabilidad 
        
       
Alfa de Cronbach Nº de ítems 
        
       
,824 35 





































































































































































Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 
19 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
       
Estadísticos de fiabilidad 
        
       
Alfa de Cronbach Nº de ítems 
        
       
,884 35 

























































Anexo 5 Base de datos 






















































































































































































































































































USUARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 
2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 
5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 2 5 5 5 5 
6 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
7 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 1 1 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
8 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 
9 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 
11 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 2 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 1 1 1 1 5 5 5 5 
13 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
14 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 1 1 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 
16 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 1 3 5 5 5 
17 4 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
19 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 






























































































































































































































































































USUARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
21 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 
24 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
25 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 
26 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
27 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 5 2 1 1 4 4 4 4 
28 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 
29 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 
30 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 
32 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 
33 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 5 5 5 5 
34 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
35 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 1 2 2 5 5 5 5 
36 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 
37 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 5 2 1 1 4 4 4 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 
39 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 





























































































































































USUARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 
19 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 


































































































































































USUARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
21 5 5 4 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
24 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
25 4 3 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 
30 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 
33 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 
34 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
35 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
36 4 3 4 4 4 3 1 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
37 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
39 5 4 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 








Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 
El coeficiente r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00 
De -0.91 a -1 correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90 correlación alta 
De -0.41 a -0.70 correlación moderada 
De -0.21 a -0.40 correlación baja 
De 0 a -0.20 correlación prácticamente nula 
De 0 a 0.20 correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40 correlación baja 
De + 0.41 a 0.70 correlación moderada 
De + 0.71 a 0.90 correlación alta 
De + 0.91 a 1 correlación muy alta 
Fuente: Bisquerra (2004), Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, Trilla, p.212 
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